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CRÓNICA ECONÓMICO-FINANCIERA 
E l Ahorro Postan en España 
y en Santander. 
Los resultados satisfactorios obtenidos 
por la Caja Postal de Ahorros &a los 
tidez meses de 1916, que 'Constituyeroii r a 
p r imer ejercicio, se h a n acentuado en el 
de curso de 1917, en proporciones dignas 
de estudio y comentario. 
E l servicio se ha d i fund ido hastante 
dentro de la Península y se ha imp lan ta -
do en las prüncipalea poblaciones de 
nuestra zona de inf luencia en Mar rue-
cos, habiendo aumentado el número de 
Sucursales, de 739 a 774, tota l este ú l t i -
mo equivalente a una of lc ina por cada 
662,11 k i lómetros cuadrados de terr i to-
r io y p a r a cada 26.202 habitantes, contra 
683,62 y 27.057, respectivamente, de 1916. 
Las imposidiones a r r o j a n un to ta l de 
589.529, po r valor de 27.593.401 pesetas, 
con aumento sobre las registradas en el 
año anter ior de 17.349 imposiciones y 
8.062.083 pesetas. 
E l grueso de las nuevas cart i l las abier-
tas en 1917 corresponde a n iños menores 
de catolice años (27.324), siguiéndole en 
:orden de impor tanc ia l a s mujeres 
(15.630), lo obreros (10.214), los emplea-
do» (6.026), los estudiantes (5.117) y lo» 
Industr ia les y comerciantes con 4.658 y 
4.305. Con totales infer iores a los mencio-
nados figuran las demás profesiones (siir-
vientes, mi l i tares, abogados, etc.) 
Las ventas de sellos de .ahorro han i m -
portado 428.809 pesetas y 415.298 los ap l i -
cados a imposiciones, quedando, por lo 
tanto, al finalizar el año en poder del 
públ ico, estampi l las po r va lor de 13.511 
pesetas. 
E n la compra de valores del Estado 
por cuenta de l a Caja# han interveniido 
221 oficinas, habióndosé adquirüdo pese-
tas nominales 18.609.125, que sumaclas a 
las existencias de 1916 dan un total de 
34.962.200 pesetas nominales, de ellas 
13.940.200 en Deuda Exter ior 4 por 100 y 
21.029.000 en Deuda Amortízale 5 por 100. 
L a prov inc ia de Santander aparece con 
5.636 imposiciones por 147.559 pesetas, en 
da proporción de 1,86 y 48,71, respectiva-
mente, p o r cada cien habitantes. En 
cuanto a los 'reintegros, el número de 
operaciones a r ro ja un tota l de 600 por 
66.208'pesetas, equivalentes a 0,19 y 21,85 
por cada cien habitantes. 
Exceptuando la capi ta l , la c i f ra más 
a l ta de imponentes corresponde, dentro 
de los pueblos de la prov inc ia en los que 
tiene oficina la Caja central , a Santofia, 
t iguiéndole Torrelavega, San Vicente de 
la Barquera, Castro Urdíales, Laredo, 
Cabezón de la Sal, Reinosa, Potes, Vi l ía-
•carr iedo y Ramales, en ú l t imo lugar. 
He aquí e l detal le de d icha clase de 
operaciones: 
En cuanto a las operaciones de reinte-
gros, el lugar que por la cuant ía de las 
mismas corresponde a las expresadas lo-
calidades, es el siguiente: Santoña, San 
Vicente de la Barquera, Laredo, Reino-
sa, Torrelavega, Ramales, Cabezón de la 
Sal, Potes, Caátro Urdíales y Vi l lacarr ie-
do, según los datos que insertamos a con-
t inuación. 
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Lu is DE MADARIA.GA. 
iBure>au In te rnadona i do Estudios Eco-
nómiico-Finañcieros. 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Dice el ee ñor Láser na. — 
Huelga solucionada,—Llega-
da de carbón.—El general L a 
Barrera.—Loa infantes. 
Cuando visi tamos ayer, como de cos-
tumbre, a l gobernador c iv i l , señor Laser-
na, comenzó éste su conversación ddeién-
donos que se había resuelto favorable 
mente la huelga declarada por los obre 
roe que t raba jan en las minas de Ga-
margo. 
A los huelguistas iles han: sido iconcedi-
das las mejoras que pedían, entre Las cua-
les figura en lugar preferente el aumento 
de jo rna l . 
También nos maniCestó e l señor Laser-
na que por la l inea del ferrooarrU del 
Norte hab ían llegadiO 340 toneladas de 
carbón minera^ pa ra usos (industriales y 
40 toneladas de ha r i na pa ra diferentes 
industr ia les de la localidacL 
También l legaron por la l ínea del fe-
r r oca r r i l Cantábrico 40 toneladas de car-
bón pa ra indust r ia y 17 pa ra ser vendi-
do a precio de tasa po r da Junta de Sub-
sistencias. 
Nos manifestó « i gobernador c i v i l que 
mañana, d ía 4, l legará a Santander, p ro-
cedente de Madr i d , el d i rector general 
de Seguridad, señor L a Bar re ra , que, co-
mo ya hemos anunciado, viene a prepa-
ra r los servicios que la Pol icía prestará 
durante la estancia de Sus Majestades en 
Santander. 
También preguntamos a l señor Laser-
na ai tenía a lguna not ic ia referente a la 
l legada de Sus Altezas ios infantes don 
Carlos y doña Lu isa, contestándonos que 
solamente sabía que líos infantes har ían 
probablemente el v ia je desde M a d r i d en 
auto, pero que ignoraba el día preciso 
de la l legada a nuestra local idad. 
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periodistas y la poca diligenicia de l a Po-
licía se han empeñado en poner turbio. 
ñ o n Valer iano comienza a hablar repo-
sadiamente, subrayando con el gesto y la 
voz muchos conceptos, haciéndonos deta-
llada, h is tor ia de sus andanzas desde el 
día 20 de mayo. 
Nos dice que ese d ía salió de Paacualco-
bo, despiués de ind icar a su f a m i l i a que se 
mardhabe a Franc ia , y que, tomando el 
tT»en en ¡'a iestación de Av i la , llegó a I r ú n 
dios días después, enviando desde a l l í car-
ta a su fami l ia y sigiendo viaje a Bi lbao 
y Santander, adonde llegó el d ía 24. 
—Este v ia je, que isn cualesquiera nor-
males circunstancias - no hubiera tenido 
riada de part icular, en las presentes lío 
tuvo, y grande, para m i . 
U n día—sigue diciéndonos el señor Es-
pinel—se presentó en m i casa, de Pascual-
cobo ia fami l ia de u n vecino pobne, un po-
co perturbado, que, por una r i ñ a sostenida 
en el pueblo, había ángreaado en la 
cárcel. 
Me conocían de sobra. Sabían que yo, 
por m i posición y por m i inf luencia, po-
dría hacer algo, si no por el desdichado, 
sí por ellos, y solicitaron m i apoyo y va l i -
miiento. 
Dió la coincidencia de que una de les 
hijas del encaroeüado e ra joven y guapa, 
y m i fami l ia sospechó que estaba yo en 
delaciones ínt imas con la mencionada jo-
ven. 
Ya w i • ! pueblo no podía v i v i r ; m i es-
posa y mis h i j os me acechaban, espiaban | 
todos mis pasos y, para no soportar aquel 
mar t i r i o , decidí escapar, abandonarlos a i 
todos, a quienes quiero ciegamente. 
Y no h a pasado más. 
Har to de leei» en los periódicos de Ma-^ 
dr id las original idades que se h a n escrito ' 
a cuenta de m i persona, decidí escribir a ! 
los directores de algunos, manifestándoles | 
que me hal laba en Santander sano v 
salvo. 
—¿Y !o de', dinero? 
—Verán ustedes; es cierto que he saca-
do de casa, alguna cantidad, pero nó los 
70.000 duros que ge dicen. Mi idea mo fué 
otra .ul traérmelo oonmigo que el inver-
t i r lo en alguno de los buenos negocios que 
por aquí se hacen, para ver die aumentar 
m i capital y dejeir en buenia posición a m i s 
hi jos. 
Ese dinero, juntamente con m i testa-
mento, están depositados en un Banco de 
Santander, del que no sailduá hasta que 
tenga estudiado el empleo que he de darle. 
Gomo él señor Espinel dió con esto por 
terni inada su conversación, y nosotros no 
creímos oportuno molestarle más, estre-
g a m o s la niamo que nos tendía, y nos des-
pedimos, agradeciéndole ínt imamente las 
atenciones que para con nosotnos había 
tenido. 
* * * 
En contra de lo manifestado por el se-
ñor Espine], .con referencia a l a h i j a del 
vecino de Pascualcobo, el periódico «El 
Día», de Madr id , publica ayer unas decía-
radones de la c i tada joven, que por su ín-
dole delicada nos abstenemos de publdcar. 
ttlÉo c o f l j l ñ 
En el número de ayer de «EL PUIBLO 
CÁNTABRO dejamos descifrado el enigma 
que envolvía la pesomalidad del rico iha-
cendíado de Pascualcobo don Valeriano Es-
pineí; Ya no nos fal laba sino hab lar con 
é:, para tener el gusto de saludar al muer-
to resucitado, y de contarle al público lo 
que él nos dijese. 
No serían Las nueve de la mañana cuan-
do, cuart i l las y lápiz en mano, subimos a 
la fonda «Él Progreso» y l lamamos a la 
puerta dol cuarto número 13, habitaoión 
qué, según ya saben nuestros lectores, es 
la ocupada por el rico hacendado de Pas-
cuialcobo desde su llegada a Santander. 
E l cuarto número 13—bonito y misterio-
so título para una película de sedes—es 
una pieza, aníp l ia y lujosamente amue-
blada. En ella nos recibe don Valer iano 
Espinel, con cara de sorpresa, porque no 
espera nuestra v i s i ta ; pero al deoirle quié-
nes somos, nos tiende sus manos y nos da 
l a bienvenida, dispuesto 'a confesarse con 
nosotros. 
E l señor Espinel tiene como gana de 
hablar de «eso», de contar lo que le ha 
sucedido pana venir a Santander, de d&-
j a r en claro lo que La fantasía d« algwnos 
El veraneo de los infantes 
E n la playa. 
A las nueve y media de la mañana de 
ayer ba jaron a lia p laya sus altezas los i n -
t i tos e in fant i tas, con sus profesores, re-
gresando a l «chalet» al mediodía. \ 
A villa «Miranda» y al'cam-
po de «Tennis». 
P o r ¡a tarde, a las cuatro y media, sa-
l ieron sus altezas con- sus profesores, di-
nigiéndose a l'a f inca-«Vi l la Mi randa», pro-
piedad de don Antonio Cabrero. 
Su alteza peal el infai j te don Alfonso, en 
compañía del señor Anámburo, fué a l cam-
po de «tennis», regresando a las siete a su 
palacio. 
i a M É H l S r E § POfíiiÉ 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 2. 
ROMA.—La» negociaciones entabiladae 
entre l a Santa Sede y e l Gobierno iportu-
gués tocan a su fin. 
Se da cuenta por la prensa de que e l 
Nuncio de Su Sant idad en Madr i d , mon-
señor Ragonessi, en mis ión actualmente 
en Por tuga l , ha sido objeto de excelente 
acogida por par te del Presidente de la 
Repúbl ica, que le ha expresado la satis-
facción que le .producen ios sentimientos 
de Su Sant idad hacia Por tuga l , manifes-
tando también sus deseos de restablecer 
las relaciones con la Santa Sede. 
«La Epoca», de Roma, dice que el Papa 
nombrará Nuncio en Por tuga l , a monse-
ñor Sinibalde, obislpo t i t u l a r de Tibevial ts 
y secretario de la Confederación de ser 
cretar ios de Univers idad, y ant iguo rector 
del Colegio portugués en I ta l ia . 
«IL Courriere» publ ica la contestación 
del Papa a la sol ici tud colectiva del epis-
copado portugués. 
EN EL HIPÓDROMO 
Segunda carrera. 
Las carreras de ayer fueron de sorpre-
sas. Comenzaron éstas por el t r iunfo deli 
caballo «P E n Donne», montado por su 
propILptario, don Carlos P. Sftoane, que 
cor r ía contra «Epsilon», del señor Botín, 
ganador de la carrera del domingo pasa* 
do. La llegada a la meta fué verdadera-
mente emocionante, pues el «J' En Donne» 
t r i un fó solamente por una cabeza, de su 
oontrincante, y eso que en la pr imera 
vuelta había, pasado con más de tres 
cuerpos de ventaja. Ganó él tercer premio 
el «L' Alber», montado por el señor Ponr 
ce. Las apuestas se pagaron a 35 pesetas. 
Pero con ser bastante buena esta coti-
zación, a ú n hubo otra más al ta en la ca-
r rera del Premio Logroño, debida a otra 
sospresa, que nos la dió Stokes, montado 
sobre el caballo «¡Brown Eagle», de la cua-
dra del barón de Velasen, el que t r iun fó 
contra la yegua «Analyse, de Vi l lamejor, 
que montaba Archibald, y el caballo «Bah-
way», de la cuadra de Vanderbi l t , monta-
do por su «jockey» O' Nei l l . 
E r a éste el favor i to, y sobre él habían 
recargado las apuestas, circunstancia que 
hizo valer las del ganador a 80 pesetas por 
duro, y las del colocado a 16. Los «tickets 
plaoe» de l «Analyse», que llegú en segun-
do lugar, se pagaron a 8 pesetas. 
El t r iun fo fué franco, tanto que a l ser 
sacado a subasta el ganador, que estaba 
tasado en 2.000 francos, fué adqui r ido en 
4.100 por el duque de Toledo. E l «jockey» 
Stokes estuvo admi rab le ; pero no en esta 
carrera solamente, sino en todas las que 
tomó parte. 
E n la de potrancas, Premio Brune l l , 
volvió a alcanzar el p r imer puesito, sobre 
la yegua «Heléne» de Trole», deJ. D. Cohn 
Ganó en esta carrera el segundo premio 
la, «Bárbara», de Eknayan , montada por 
Boni l lon, y el tercero, la «Ruf ford Abbey», 
del conde de la Maza, que montaba Gar-
ner. Las apuestas se pagaron : la de ga-
nadora, a 8 pesetas, y Las colocadas, a 9 
y 15 pesetas. 
Una carrera preciosa hizo también Sto-
kes, sobre el caballo «Veiizy», de Cohn, 
en la carrera del Premio Lañestosa, én la 
que, por una cabeza, fué ganado por el fa-
vorito «Setauket», de Vanderbi l t , que 
Miércies, 3 de jul o de 1918. 
A Y E R , EN E L HIPODROMO DE B E L L A VISTA.—Aspecto de la pista a la Itegada de los corredores. (Fot. Alejandro 
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montaba O" Nei l l . Esta l legada fué precdo- por el i lustre Saco del Valle con e l fuego 
sa, pues cortaron La enfilación casi juntos y el v igor propioe/ de su g ran tempera-
estos dos caballos y el «Zinzolin», de M. de mentó artíst ico. 
Uasia, montado por Hierous, que alcanzó A pesar de que el públ ico era poco nu -
e) tercer premio. Las apuestas se paga- meroso p a r a lo que tan magníf ico con-
gon a 7 pesetas ganador, y 5,50; 7 y 6, co- ' c ierto merecía, los que tuv ieron ei gus-
locadoe. | to de asist ir a oírle compensaron la fal ta 
En el Premio Alameda los vat ic inado-, con el entusiasmo -y el calor de sus mere-
rea tuv ieron otro desencanto, pues no cidísimos aplausos a l concienzudo maes-
t r iun fó el «Marcon», de Vanderbi l t , sino I t ro y a su admirable orquesta, 
el «Gretry», de Vi l lamejor , montado por j * * * 
A l lemand; bien que la diferencia fué muy | Mañana es .el d ía señalado pa ra la ce-
pequeña, medio cuerpo. Line, que sobre- lebración del p r imer concierto, ^rUatico, 
«Le. Ritto», del duque de Toledo, fué casi 1 que debe revestir los caracteres de un ver-
toda la carrera el pr imero, se dejó alean- dadero acontecimiento, si l lega de F ran -
zar por su compañero. Las apuestas se cía 1^, d i va Fanny Heldy, que ha de tomar 
pagaron a 9 pesetas. El ganador fué su- parte en él. 
bastado y adiquiTiido por su propietar io . Este concierto se celebrará a las nueve 
en 4.100 francos. , | y media de la noche. 
En la carrera del Premio Alava venció , ^ : 
sV», del conde de la Maza, 
O' Connor, aldanzando 
la yegua «Tib ' 
montada, por Ó i', l  el 
segundo premio el «Hey Düddle Dic^dlen, 
de Niguet, montado por Lombard, y el ter-
cero el «Junket», de Oyarzábal, montado 
por. Perr ín . 
Las apuestas, ep. general, flojas; en con-
sonancia con el público. 
SE'G. 
LOS L U C H A D O R E S 
M Jhonsojyn Santander 
Se encuentra en esta, población el intré-
pido luchador norteamericano Jack Jhon-
son. 
Tuvimos ayer ocasión de estrechar bre-
ves momentos su mano de bnonce, man i -
festándonos, entre otras cosas, que por el 
t ren correo de IQ línea, de Bi lbao saldría, 
hoy para la vecina v i l la , con propósito de 
recoger al l í a. su esposa,- la bell ísima y 
gent i l a r f i s ta de cine miadame Luci l le, 
regnesando luego a Santander. 
Jack Jhonson nos demostró el placer 
que le producía el pasar algunos días de 
varano en nuestra incomparable capi ta l , 
de cuyas playas y poéticos paisajes lüzo 
muchísimos elogios. 
Finalmente, nos hizo saber que tenía el 
propósito de organizar en esta oiudad al-
gunas interesantes sesiones de luchas de 
i boxeo, aunque 'para, ello no se ha desig-
nado aún local n i fechas precisas en las 
|que tengan ocasión tales encuentros. 
En el momiento que el programa qued 
Los nuevos (Mes-correo. 
• — _ 
Probableinente hoy será la. inauguración 
j iln ios tres magníficos coches-automóviles 
construidos rápidamente por ios propie-
j tar ios del garage «Hedilla», de esta capi-
I tal, con destino a la Administración de 
Correos de la misma. 
| Los mievos autos-oorreo serán destina-
| dos: uno, para el servicio de estaciones 
1 exclusivaúñente ; otro, piara la estafeta au-
i xiliiiar del Sardinero, y otro, que habrá de. 
j dedicarse sojamente a i servicio del Pala-
cio Beal de ¡a Magdalena, 
i Los conductores y demás empleados de 
estos nuevos coches-correo correrán a car-
' go de la Empresa constructora,, 
, Los flamantes carmiajes son muy cómo-
dos, de hastante capacidad, resultando en 
conjunto muy elegántes y de g ran resis-
tencia. 
j f l o ra era ya, ciertamente, de que conta-
se la Adminis t rac ión de Correos de San-
tander con" un servicio de coches-correo 
' decoroso y rápido, pues ya iban resultan-
do sumamente r idículos"los que se u t i l i -
zan en l a actual idad, a t racc ión de sangre 
I y desvencijladbs completamente. 
I -
Los funcionarios civiles 
se dirijen al Rey 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 2.—La Federación de funcio-
_ nar ios civiles ha entregado una exposi-
u l t imado le daremos a conocer a nueVtros' ^ ' « í &n. Palacio, d i r i g ida a l Rey. 
lectores, 
ASOCIACION DE LA PRENSA 
La Junta direct iva de esta. Asociación 
se reun i rá hoy, a las seis de la. tarde, 
en la Bedacción de «El Cantábnioo», para 
tomar aicuerdos. relacionados con e! reci-
bimiento que ha de hacerse a Sus Majes-
tades los Beyes a su llegada a Santander. 
E l secretario, Ezeqiiiel Cuevas. 
MÚSICA Y TEATROS 
GRAN GASINO D E L S O R D I N E R O 
E l documento es m u y extenso. 
E n él se censura a l Gobierno, por que-
rer supr im i r , p a r a los funcionarios, el 
derecho de Asociación, que lia Constitu-
ción ampara, suprimiendo la parte bue-
n a que contenía el dictamen y buscando 
la desigualdad en los funcionar ios del 
Estado, dividiéndolos en castas. 
Pide que se dé satisfacción a sus aspi-
raciones, como se ha satisfecho la de 
otros funcionarios, sin que estas aspira-
ciones puedoin ser consideradas como 
arroganc ia n i coacción. 
A f i r m a la exposición que lias dos terce-
ras partes de los empleados rechazan el 
d ic tamen, el que que sólo le defienden los 
nuestra c iudad, nuestro part icular aniii* 
don Manuei Pér^z Crespo, que, como l 
ben nuestros laetores, ¡lia sido recientemei 
le nombrado juez de Tetuán. 
A despedirle l u d i e r o n muchísimas m 
sonas, testimonio de las simpatías quei 
j a en esta capi ta l eil celoso función arioi 
—Ha salido pa ra Cestona, acompaña| 
de su dist inguida esposa, nuestro querj 
amigo dan Miguel López-Dóriga. 1 
—Ajemos tenido el gusto de saluda*' 
nuestro respetable amigo y correligioiM 
r io don Luis Bedonnet, que ha venirlo 
pasar Ja temporada estival. 
Le acompaña su espos'a, la distingüi 
señofla doña Estefanía Maura. 
—De paso para Solares, donde p m 
la temporada de verano, ha, llegado iM 
tro respétable y quecido amigo 'don Fté 
cisco Maura, acompañado de su distineí 
da fami l ia . 
Un nataliel 
En Bilbao ha dudo a luz u n precioso 
fio La esposa de nuestro querido amigó] 
compañero en la prensa don Rkamirl 
Castro, diróctof ciél «Diario de U/cav 
Tanto la madre, pomo el nene gozan 
excelente salud. 
Damos nuestra enhorabuena, al feliz nf l 
í r imonio. 
I icipi 
Por el guardia Urn 
El sefioii alcalde ordenó ayer t a r | i 
jefe de la Guardia munic ipal , señor Ma 
ie fueran entregadas 25 pesetas a la fa 
l ia del infel iz guard ia Ginés Urrea, qü f l 
se encuentra, hace días en el hospital 
San Bafael, sufriendo una, enferraeí 
gr a, v i sima. 
Para recibir a Sus Majestad! 
El señor alcalde está recibiendo nun 
"osos ofrecimientos dé flores de ciisUngB 
das personalidades de; esta ciudad. 
A l darues las más afectuosas grMj 
les suplica tengan las flores en sus resi 
t iyos jardines hasta el día que se les 
dónde las h a n de entregar. 
Un bart 
Ayer se fijó por la Alralciía el sigmi. 
bando, referente a la circulación de m 
móviles y motocicletas por dentro del (i 
co de ¡a población, y que viene muy 
piwit(> para evitar las desgracias que 
esta época del año ocurren por ese 
t i vo ; • 
Hago saber: 
Pr imero . La marcha de" automóvil 
que c i rculen por la capi tal , ya sean 
part iculares o destinados a l servido_ 
blico, no deberá exceder de la de un bi 
tronco de caballos a l trote. 
Segundo. Siempre que ios conduí 
res de automóvi les observen que se 
duce espanto en las caballerías, ya 
po r la vista del au tomóv i l o por el 
do que produce, están obligados a 
ner el carruaje y evi tar aquél en lo p 
ble, pudiendo emprender la marcha 
lamente después que hayan pasado 
caballerías. 
También vendrán obl igados a detei 
e] vehículo a cualquier in t imación de 
altos empleados. 
Los aumentos no son proporcionales, y 
respecto del ingreso, pone el ejemplo del 
ejército, que es como si se pud ie ra úngre- I g f ^ J ^ ^ l a autoridad^ así_como a 
sar en él de comandante o general de 
br igada. 
Acuden a l Bey en súplica de que inter-
ponga su inf luencia ante el Gobierno pa-
E| clásico de ayer. 
Hermoso «obre toda ponderación fué 
' el concierto dlásico de ayer. La compe-
tente dirección de l maestro Saco del Va-
lle d ió t a l relieve a laa obras que figura-
ban en e¡i magníf ico p rograma, que es 
u n a verdadera lás t ima que la labor ad- ra que, ya que con parquedad se ha acor- , 
I mirablle del d i rector y de la orquesta no d^do de líos humiildes funcionar ios, no i marcha pa ra que en n ingún caso puet 
fuera apreciada por u n públ ico má« n u - cercene sus derechos n i merme siu ilaher-! p roduc i r accidente a lguno, 
meroso, pues en real idad era escaso, aun . tad de ciudadanía n i regatee n i l imi te I Cuarto. Se prohibe el uso de sire* 
los beneficios a obtener y acepte cuantás silbatos, no pernuitiéndose otro aipa* 
enmiendas t iendan a conceder las justas de aviso más que las bocinas, que se 
aspiraciones del personal de funcionarios ran sonar repetidas veces en los p"' 
civiles. 
b i r el permiso de ci rculación cuantas 
ees dichosl agentes se lo p idan . 
Tercero. E n las calles o paseos en,1 
hubiere aglomeración de coches o g i | 
af luencia do personas, moderarán 
que todo él muy dist inguido. E l concierto 
de ayer, po r ila l importancia dej p rogra-
m a y por el mér i to de los ejecutantes, 
merecía haber l lenado el teatro. 
La hermoea ober tura «Bosamunda», de 
Schubert, fué in terpretada de la manera 
más irreprodhable. E l largo del quinte-
to pa ra ela/riaete e instrumentos de arco, 
de Mozart, fué ejecutado estupendamen-
te, demostrándose Ja maestría y empaste 
de ila cuerda y el domin io y seguridad del 
Viajes. 
Ha salido p a r a Cestona, con objeto de 
c lar inete sol ista señor Oltra. La delicio- Pasar ?na A6™*?̂' ̂ Î EJÍ!?̂  
sa ((Invitación a l vals», de Weber, fué 
igualmente interpretada de u n modo ma-1 
gialtral. 
L a segunda par te del concierto estaba 
consagrada a Tschaikowsky, con su gran-
diosa ((Sinfonía número 4», en fa menor, 
y sus cuatro tiempos obtuvieron una so-: 
berbia in terpretación y fueron llevados 
JOIOHIB Lombera Camino. 
MAgado.—PrMuraMr dm loe TrlfetiRafn 
V R L A t O O . •.—flAMTAMtten 
José Palacio. 
MEBICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ia f i .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los día* , de once y media 
a una , excepto' los festivos. 
BURGOS. NUMERO. 1. 3.' 
C I R U J A N O - B I N T I S T A 
sto ia Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 19 y 11.—TaláMm» I t l . 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer . 
Vías u r inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 
do amigo don Miguel López Dóriga. 
—iHa sialido p a r a La Enc ina la d is t in-
guida señora doña Manuela Saro. 
—Han l legado: A Ampuero, l a señora 
viuda de Camino; a Beinosa, don Lu is 
Vivanco y su dist inguida fami l ia . 
—Han llegado al Sardinero los señores 
siguientes: 
De., Madrid.—Don Luis Pulgar, doña 
Carmen Arroyo, doña Micaela Picón, do-
ña Rafaela Bamírez, doña Teresa Tormo, 
don Carlos Bameiro, don Justo Tarazona, 
don Mauric io Vossaert, don Jacobo Ben-
tastes y señora, señor Ha r r i s Inguelde-
yeff, doña Pi lar Bodiles, doña Clementina 
Galán, don Antonio Conté y señora, doña 
Bamona Arrat ibel e h i j a , don Bernardo 
de peliigro. Igualmente se prohibe ¿ 
cape l ibre de gases dentro del casco 
población. 
Quinto. La placa de mat r ícu la y 
mero del carruaje i rá a lumbrada de 
che, por ref lexión o transparencia. 
Espero de l a slensatez y cordura 
dos los conductores de automóviles, W 
sean dueños o chauffeurs, cumpla0 
prescripciones antedichas por el bieD 
neral de todos, pues estoy dispuesto a-
ilnexorable con todos aquellos que 
f r i n j an , aplicándoles las correspotti^ \ 
tes correcciones y dando cuenta e a ^ 
eáso a los Tr ibunales de just ic ia. 
Eduardo Pereda E lord i , alcalde de •• 
tandei». 
EL H K i l ü DE ntlIlEIITOS 
V e n d r á a S a n l a n d e 
Don Alfredo Gilberto Simidt, coniis9j e 
García y fami l ia , don Eduardo Escobar y genera l de Abastecimientos, de los 
fami l ia y Són Teodoro Burgos. tado's Unidos, 'vendrá uno de estos ilíaS 
De San Sebastián.—Don Vidal Alexis y Santander, 
doña Agueda Bamos. 
De Bilbao.—Doña Cannen l 'uchol y don 
Salvador Celestino. 
—Ayer salió para Madr id el que fué juez 
de primera i n s t a n c i a ' * instrucción en 
Actualmente se encuentra ien Ja ^ 
hospedado en el Hotel Bitz. 
Mr. Smidt llegó a España el 25 de j«Sf 
probablemente a real izar a lguna gesto 
cerca de nuestro Gobierno. 
I 
i. 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
£| asunto del carbón.-La intensificación de los transportes. 
L a s mejoras a ios funcionarios civiles. 
POR TFLEFONO 
DIA POLITICO 
L a nota presidencias. 
M A D R I D , 2.—EJI la Presidencia se ha 
tacilitaxio hby la acüfitumbr.ada nota í/fi-
dosa-i que diice 10 siguiente: 
E l pres idente idol Consejo despachó a L-l tai-de y divulgadas por l a 
ori inera h o i a de la mañana con ej Rey. • ei plLnto cíe ser reproducidas 
* L u e « o marchó a l a Piresidenoia p a r a neriódicos de la mamina. 1 Luego 
despachar con el subsiecretano. 
te Norte de Madr i d , bien ^ea dentro del 
término mun ic ipa l , o en loe pueblos l i m i -
xrofes. 
Bn e( ministerio de Fomento. 
El min is t ru de Fomento ha tenido que 
hacer algunas rectifiicaciuiies a ciertas no-
ü as recogidas por algunos periódicos de 
noche, hasta 
pon todos los 
Est i i lea d i jo SÜWJÍO podía recibir les, 
porque tenia qoie as i s to a l a sesión de 
Cortes. 
E u vista de esto, los periodistas eflpe-
r a r o n a que sa l ie ran Jos patronos. 
Estos mani festaron que habían aproba-
do l a f ó r m u l a de arreglo ipropuesta por 
él Gobierno. , 
Consiiate l a fó rmu la en l a const i tución 
<Le una en t idad en l a que tomen par te el 
Gobierno, los pat ronos y los obreros, pa-
r a l a fundac ión de escuelas, campos de 
t i ro , deportee, etc. 
E n suma, que por par te de los pat ro-
nos puede considerarse resuelto e l con-
flicto, pero se efipera a que se reúnan en 
asamblea los mineros. 
Eift e l banco azu l , «1 ímn is i r ü de Ha-
cienda. 
E n lo» escaños, pocos diputados, 
¡áe da lectura a l acta d« ¿a sesión ante-
r io r , que es aprobada. 
E l señof ZUiLUETA *e iamenta que no 
se encuentre en la Cámara el min is t ro 
de Gracia y Just ic ia, a quien tiene anun-
ciada una pregunta relacionada con el 
espionaje en España. 
í lecuerda que e i min is t ro de Estado tie-
ne anunciado u n proyecto de ley que pre-
sentará, a las Cortes, encamina.do a man-
tener a toda costa l a neut ra l idad espa-
ñola, evitando las propagandas. 
Este proyecto de ley especial, encami-
nado a evi tar que se cometan en Espa-
ña actos de espionaje, es necesario, y a 
que en l a vigente legislación h a y medios 
Suficientes p a r a juzgar los actos utenta-
' Uvos a l a neutral idad', . % 
E N E L SENADO 1 A'regunta si el min is t ro de Gracia y Jus-
B l señor Groizard declara abierta la Ucia está dispuesto a fac i l i tar l a acción 
sesión a las cuatro d * l a tarde. , de la ; u ^ a a , - p a r a que se ^ 
LAS CORTES 
Para 0^16^09 de la mañana 1° E n el banco azul , el mi¿ is t ro de Fo- ' P^osk lad l a instoucción de los procesos 
| Ha dicho que es inexacto que los r e p r e - ' e n t o .de Barcelona y Palamós, con oñjeto de 
Vis i taron a l señor Maura el ex min is - sentantes de los obreros mineros de As- F1 M.fT iVONA.rKi habla á * la. c á - l ^ 1 , u n a satisfacción a las naciones a l ia -
tro, .señor l i m e ñ o , el director general de tur ia6 no o p t a r a n el a rb i t ra je que pen-• t ¿ r 0 t e ^ ^ m a n ^ f i ^ 
A g r i c u l u ^ r ^ Baba proponerles el señor Cambó. > ̂  fami l ias h a n quedado en la mise- ^ r e g a que su deseo de evi tar estas 
y el J f é w a g i t ^ t e de Ja Cámara de co^ Tampoco es exacto que celebraron a^o- r l a ias ^ enormes. cueíúoTies ¿o se debe a que sea gei inanó-
" " ^ f ̂ . í í X % h Í S s r í S S i o d i ^ U'Ila nU€Va ^ i ^ 1 ^ ?.on ei ; Dice que es necesario l legar a l seguro 1 fi lo n i aliadófiólo, y a que desde el p r m -
Manana se ^ í a i a Consejo Kle m i - ^ como es sabido, sal ieron p a r a As- liacionJ de las cosechas, po ique ent ien- ' cipio de la guer ra se declaró hispaitól i lo 
t unas . . . . i de que algunos labradores t ienen seguros y defensor üe los intereses patr ios. 
op imon del mamstro que en l a fór- m ^asafi extranjeras y sospecha que alio-1 Dice que es preciso evi tar en España 
a i n i t r a i ent ienda l a Asammea m i - ra^ con j ^ y ^ y o de la guerra , no pueden l a repetición de hechos que per jud ican a 
' cobrar n i una peseta. . I unas u otras naaiones y que pud ieran 
i Los señores POLANCO, GARCIA MO- acarrearnos sucesos desagradables. 
L I N A , ROYO V I L L A N O V A y ALBOR- j Est ima que deben descubrirse los cu l -
NOZ, que. representan, respectivamente, pables y castigarlos, sean quiénes sean. 
, . 1 a Palenoia, Zamora, Val ladol id y Av i la , | La Mesa promete t rasladar el ruégo a l 
representantes en ^ ^ ¿ e r e n a l mego de l señor MALDO- ministiro de Gracia y Just ic ia. 
nistr _ 
E l miércoles, a mediodía, asistnra el se- g s 
ñor Maura al acto de la toma de pose- muía 
.sión de los nuevos consejeros de Estado. ' ñera. 
En el ministerio de Estado1. I Tampoco es cierto que el señor Cambó 
En el min is ter io die Estado se ha cele- conferenciase con los señores M a u r a y 
brado l a acostumbrada recepción d ip lo- García Pr ieto, acerca del confl icto m i -
m4t ica, asistiendo la mayor par te de los 
embajadores y manistros acreditados en 
Madr id . 
Muchos de ellps se despidieron del se-
ñor Dato, po r marcharse a veranear a 
dist intas p layas. 
También ha visitado hoy a l min is t ro 
de Estado, señor Dato, el ex Sul tán de 
Marruecos, Mu ley- I Ia f f id . 
L a supuesta dimisión del generai Pidal. 
Él asunto más discutido en el Consejo 
de ayer fué el proyecto de adaptación a la 
Armada de !a reformas mi l i ta res. 
Con este, mot ivo existía g r a n disconfor-
mktad entre el señor Maura y el m in is t ro 
de Mar ina, pues pedía éste g ran amp l i tud 
en las mismas, en tanto que'*-el presidente 
era pantidarlo de l imi tar ías en parte. 
Una vez en el Consejo, el general P ida l , 
en vista de lias observaciones die sus com-
l>añeros de Gabinete, aooedió a aplazar 
aLgu.nios extremos de las reíormas hasta 
la presentación de ios nuevos presupues-
tos. 
E n vista de ello, y con objeto de que 
aparecieran en la «Gaceta» de hoy Lás 
mejoras aoondadas en Consejo, el general 
P idal abandonó l a Presidencia antes de 
terminar ia reunión. 
El asuj i lo es objeto de grandes comenta-
rios en los Círculos políticos, y más desde 
que se h a ¡Visto que el diar io oficial no p u ' 
blíca hoy la adaptación anunciada. 
Recaudación en Hacienda. 
En el min is ter io de Hacienda se ha fa-
ci l i tado una nota diciendo que en el mes 
de jun io se han recaudado 120.084.104 pe-
setas, lo que supone un aumento de pe-
setas 14.975.400. 
Corresponden a Aduanas 1.604.581 pese, 
tas. 
E l pavoroso conflicto del carbón. 
Todos, los pei'iódicos se: ocupan hoy del 
resutóado de las gestiones entre patronos 
y obivros mineros asturianos, lamentan-
do algunos que no h a y a n tenido el resul-
lado que era de desear. 
«eA 13 C» también habla del asunto y d i -
r ige excitaciones al Gobierno, a fin de que 
tome las medidas necesarias que t iendan 
a evitar que falte el carbón en. Madr id , 
s i llegase a estallar La 'huelga de Astur ias. 
E l mismo periódico pide también que 
se garant ice la l iber tad del t rabajo en 
aquellas minas. 
Contra el señor Alba. 
«El-Debate» publica hoy u n Largo ar-
tículo de1), oatedrátípo de la Universi í lad 
Central señor Boni l la San Mar t ín . 
Ataca con eneugía el proyecto del m i -
nistro de Instrucción pública, referente a 
las reformas en la enseñanza, y sobre to-
do en lo que afecta a la acumulación de 
cátedras por jubi lac ión de los catedrá-
ticos. 
Dioe e l señor Boni l la San Mar t ín que 
esto oonstdtuye un nuevo golpe contra la 
Universidad españu a. 
E l oürector de Comercio y el carbón. 
E l director de Comercio ha manifesta-
do que se t raba ja activamente p a r a con-
seguir l a ' importación de carbón, habién-
do Sido requisados varios barcos con este 
objeto. 
Supone el d i rector de Comercio que 
con las medidas adoptadas pa ra la in ten-
sificación de la producción carbonífera y 
con el carbón que se Importe, aunque no 
«e cubra el adéfiaiit» entee la producción 
y el consumo, por lo menos se reducirá. 
E n Gobernación. 
En el ministeiüo de la Gobernación se 
lia recibido un telegrama del presidente de 
la Cámara Agrícola de Córdoba, dir ig ido 
a l señor García Pr ieto, ten el cua l le pide 
que garant ice !a l ibertad del t rabajo de Los 
obreros del campo, pues hay grupos de 
agitadores que recorren los diferentes cor-
t i jos de la provincia, ejerciendo coacción 
para que se in terumpan los trabajos y 
vayan a la huelga. 
Firma del Rey. 
Hoy h a n sido f i rmadas las -siguientes 
disposiciones del ministenio de Mar ina : 
Real orden adoptando a la Armoda to-
db lo pertenelcknte a l a ley de irefor-
mas mi l i ta res . 
Propuesta "dfe ascenso a l empleo inme-
diato del teniente aud i tor de segunda de 
la A rmada , don Esteban Martínez Caba-
ñas. 
Idem i d de los de tercera, don Firanois-
co A r n ú a y don José Camargo. 
Otro decreto admit iendo el ingreso, co-
mo aspirante, a don Robustiano López 
Francos. 
L a cuestión del pan. 
«El Imiparoiabi habla de la cuestión del 
l>aji, y considera necesaria l a munic ipa-
lización. 
Aseguira que pa ra ei día 5 del actual 
lo» panaderos están decididos a entregar 
las tahonas e l Ayuntamiento, y cree que 
éste, debe estar preparado. , 
Españoles rescatados a loa moroe. 




Cortes por l a provancia de Salamanca v i - NAD0_ E1 SEILUR BAHCIA íeproduce por cuar ta 
si tó a i minist ro, entregándole una nota , E .QÍQ ^ GOBIERNO ) que ha entrado 1 vez un ruego qué ha hécho a l min is t ro de 
detallada de lipa estragos causados por i as ' .hac*e J breves ftiomentos en la Cámara,1 Hacienda, preguntando concretamente si 
tormentas en diversos pueblos de aquaUa c<>nte6Ul, a l señor Maldonado, d ic iendo ' pueden tratarse en l a Cámara las cues-
provincia. 
A i mismo 
que el Gobierno ha visto con dolor el ma l -
• Una Comasion del Consejo de l a Compa- ¡ ̂ ¡ J ^ ^ Z *L™t hrpv^aid, 
ñ i a de l íe r rocanm de Madr id a Zaragoza 
y Al icante estuvo én iel min is ter io , con ob-
jeto de exponer a l señor Cambó la si tua-
ción por que atraviesa la Empresa, debido 
a la carestía de los carbones y á la rebaja 
de a lgunas ' tar i ías de transpontes. 
Dejaron una nota a l min is t ro , expl icati-
va dé sus pretensiones. 
E l señor Cambó reconoedó l a impor tan-
cia del asunto que le planteaban, y pro-
metió estudiar la, pa ra d a r cuenta de él en 
uno de los próximos Consejos de ministnos 
que se celebren. 
Los oomisionados salieron muy satisfe-
olios de la entrevista. 
Se intensifican loe transportes. 
El director de Comercio ha manifestado 
a los periodistas que sigue trabajando pa-
ra intensif icar los transportes marí t imos. 
Añadió que en breve l legará a la Penín-
sula buen número de locomotoras embar-
oadas en los Estados Unidos, y cuyo bar-
co está ya camino de España. 
Ya están preparados Los 40 frenos pana 
las locomotoras que se esperan. 
Di jo después el director de Comercio que 
i f i problema de los transportes no obedece 
;i la falta de vagones, sino a la de loco-
motoras. 
Agregó que, con las nuevas locomiotonas 
que están y a funcioniando, se han intensi-
l icado los transportes de tal forma, que 
apenas si existe combustible en los stocks 
de bocamina. 
Respecto al tráfico mar í tuno, manifestó 
que el carbón inglés sigue l legando con 
regular idad, y que nmnerosos barcos na-
vegan en viaje de ida y vuelta a Inglate-
r ra , l levando fnutas y trayendo carbón. 
, Nada quiso decir el señor Cantos rela-
t ivo al contlicto de los mineros asturianos. 
Del viaje de un ministro. 
E l periódico .«(La Mañana» comenta el 
Viaje del min is t ro de l a Gobernación a 
Barcelona, y dice que, icomo ha «ido he-
cho sin bombos n i plat i l los, se ha fan-
taseado mucho acerca de él. 
A lgunos peiriódicos expresan la creen-
cia de que el v iaje del m in i s t ro está re-
lacionado con el proceso que se instruye 
con mot ivo del espionaje en Barcelona. 
«La Mañana» desmiente esta versión, 
y dice: «El m in is t ro fué en cumpl imien-
to de un deber, a comprobar la v ida l i -
cenciosa de ciertos elementos». . 
Conferencia. 
Aii te rm inar l a sesión del Congreso, 
conferenciaron Jos señores Vi l lanueva y 
Maura , t ratando de l a labor par lamenta-
r ia . 
• Expuso el señor Maura su deseo ide que 
en el caso de discutirse el proyecto de me-
joras a los funcionar ios, se aimultanee 
éste con el de nacional ización de las i n -
dustr ias, pues el Gobierno t iene g ran i n -
terés y confianza en el segundo, porque 
fac i l i ta rá el desarrollo de las grades i n -
'daistrias oaacionales.. 
Suplicatorio aprobado. 
En ei Congreso se ha reunido la Comi-
sión de Suplicatorios, para examinar «1 
pedido con objeto de procesar a l señor 
Pr ieto. 
E n el dictamen consta que e l auto de 
procesamiento fué incoado e l año 1917, 
cuando el señor Pr ie to no era d iputado. 
Eelegido en marzo d iputad lo , da t r a m i -
tación del proceso quedó suspendida, y 
para poder cont inuar la es p a r a lo que se 
•pide e l supl icator io. 
L a Comisión ha acordado concederle, 
creyéndose que solo de jarán de firmar el 
d ic tamen los-señores López Moais y Ba-
rr iobero, y que éste presentará u n voto 
par t i cu la r . 
Otra Comisión. 
La Comisión de Guerra del Congreso 
se ha reunido esta- tarde, examinando el 
proyecto de ley sobre redacción del ar-
bi t rar ios a la mayor brevedad. 
Rectif ica e l señor MALDONADO, expo-
niendo la necesidad de acud i r en breve 
con auxi l ios. 
E l m in is t ro de FOMENTO manif iesta 
que ha ordepado ya u n a vis i ta de inspec-
ción a la*» regiones damnif icadas, p a r a 
apreciar la cuantía die los daños y dispo-
ner los auxi l ios que j i a n de concederse. 
E l señor A L T A M I B A denuncia anoma-
lías en el ñincionamiento de las Juntas 
locales de Reformas Sociales, 
Pide a l min is t ro de Estado que se fa-
vorezca el intercambio intelectual entre 
España y 'las Repúblicas americanas. 
Pikle a l min is t ro de l a Gobernación que 
no se eluda la intervención del Ins t i tu to 
de Reformas Sociales p a r a l a apl icac ión 
de la ley que establece l a jo rnada mercan-
t i l . 
E l m in is t ro de la GOBERNACION ofre-
ce a l señor lA l tamira que serán tenidas en 
cuenta sus observaciones. 
E l señor marqués de CORTINA habla 
del c ierre del a f rontera francesa, el que, 
entre otros perjuicios, ocasiona e l de la 
incomunicación con Ing la te r ra . 
Pide a l Gobierno- qué ejerza una ac-
ción enérgica, pa ra évi tar el que hasta 
la ba l i j a d ip lomát ica se quede sin i r a 
Ing la ter ra . 
Cree que sería conveniente el estableci-
miento de un servicio de vapores entre 
España e Ing la ter ra , 
E l PRESIDENTE del Consejo recono-
>ce las di f icul tades que encuentra España 
pa ra su desenvolvimiento, a causa de l a 
guerra, pero esto hay que a t r ibu i r lo a 
las anomalías existentes. 
Agrega que e l Gobierno hace cuanto 
puede pa ra ev i tar la incomunicación con 
otros países. 
E l señor UGARTE se extraña de que 
un d iputado a Cortes haya censurado en 
el ' Congreso palabras que él pronunció 
en el Senado. 
E l PRESIDENTE de la Cámara cree 
que no h a y mot ivo p a r a molestia. 
E l señor GARCIA VAQUERO habla de 
las dif icultades con que tropieza l a ex-
portac ión del vino r io j an o a Franc ia . 
Pide que po r el Gobierno español se 
gestione el cumpl imiento de lo pactado 
con el Gobierno de Franc ia en cuanto a 
la adquis ic ión de los v inos españoles. 
Orden del día. 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
r ior . 
Sin discusión.es aprobado el "dictamen 
admit iendo a l ejercicio del cargo de se-
nador a dom Augusto Príncipe, elegido 
por Orense. 
También se aprueba e l d ic tamen de la 
Comisión m i x t a sobre el proyecto rela-
cionado con los accidentes de aviación 
anteriores a la promulgac ión de la ley 
de 1916. 
Se aprueba ei proyecto de ley de am-
pl iación del anticipo ofrecido por las D i -
putaciones de Guipúzcoa y A lava pa ra la 
terminac ión de las obras del fe r rocar r i l 
de Los Márt i res. 
Cont inúa el debate del proyecto acer-
ca de la fecha de reversión de los t ran -
vías a l Estado. 
E l min is t ro de FOMENTO contesta a l 
discurso que el señor Ruiz Jiménez pro-
nunció en l a sesión del viernes ú l t imo. 
Entiende que en vez de rever t i r cada 
línea en una fecha, es más beneficioso 
pa ra los Ayuntamientos que todas las l í -
neas rev ier tan de u n a sola vez. 
'Por eso—agrega—he propuesto esta 
modificación'. 
E n este sentido han in formado var ias 
entidades de Barcelona, a l ser consulta-
das acerca de este asunto. 
Expone con detalles l a t rami tac ión del 
proyecto, acerca de l cual se ha oído el 
tículo- segundo de la de 4 de febrero de parecer del Consejo de Obras pública», 
1907, referente a los sargentos de l a Guar- del de Estado y del Consejo de min is-
d i a c iv i l . 
Noticial oficíales. 
El subsecreario de Gobernación ha fa-
ci l i tado copia de los siguientes telegra-
mas oficiales. 
De El Ferro l .—Ha quedado solucionada 
i a huelga de Jos ast i l leros de L a Graña. 
tros. 
Rectif ica el señor R U I Z J IMENEZ. 
Dice que l a rebaja de la ta r i fa de los 
tranvías debe obtenerse po r otros medios, 
y que la prór roga de l a concesión sólo be-
nef ic iaría a determinadas Empresas. 
E l min is t ro de FOMENTO rect i f ica tam-
do u n telegrama del Comisario General dichas provinc ias. 
De Lér ida.—En la estación de Tá/rraga bién, insist iendo en la conveniencia de l a 
l a máqu ina número 1.235 chocó con «1 uni f icac ión de fechas, lo que ev i tar ía 
t ren número 282, resultando her ido «1. complicacionea y confusiones, 
maquin is ta A le jandro L lerea. Vuelven a rect i f icar ambos oradores y 
De Falencia y Ciudad Real.—Cando se suspende ei debate, 
cuenta de las tormentas desarrol ladas en Continúa l a discusión de l proyecto da 
en Marruecos, señor Jordana, dando cuen 
ta de que han sido rescatados cuatro pes-
cadores españoles que se hal laban caut i -
vos en la cabLa da Bocoya. 
Han sido devuedos a la cabila los rehe-
nes que se l a habían cogido. 
La «Gaceta». 
'Publica el diar io oficial un decreto con-
mutando pon la de destierro la pena que 
extinguía Juan José Ortega Palón. 
Otro nombrado general de la segunda 
br igada de la qu in ta d iv is ión a don Ba l -
binu Gi l Dolz. 
Una creal orden disponiendio que se p u -
ley Orgánica de los Tribunales. 
De Córdoba.—En Baena Se ha or ig ina- E l señor BERGAM1N consume el sexto 
do un mot ín de mujeres por causa de das turno en contra de l a tota l idad, 
subsistencias. | ge duele dei cr i ter io cerrado de no ad-
Reina orden. ¡m i t i r enmiendas que supongan aumento 
Los sucesos de agosto. 1 «jo gastos. 
Según los datos enviados a l a Comisión Dice que no deben negarse los recursos 
encargada de invest igar las denuncias re- necesarios pa ra admin is t ra r just ic ia, 
lacionadas con los sucesos de agosto, por Se muestra enemigo del escalafóoi ce-
las autoridades mi l i ta res de la p r i m e r a r rado, que es u n estímulo p a r a la pasi-
región reSulta que h a n sido inst ru idos 625 vidad. 
procesos, de los cuales h a n sido condena- Combate la inst i tuc ión del Jurado, por 
dos 14 procesados, excepto los cuat ro de l creer que mient ras exista d icha ins t i tu -
Coniité f ie huelga. . c ión, no habrá jus t ic ia bien adminns-
De ellos, cinco h a a sido condenados a trada. 
bl ique ei pliego de condic iones'para ád-1 ocho y dos años de p f i s i ón , los demás do , se suspende el debate, quedando en el 
qu i r i r , por concurso, u n terreno para la han sido a dos, cuat ro y seis meses de p r i - lCie ^ pa labra p a r a mañna el señor 
edificaciióin en Madrid1 del hospi ta l del eión correccional. Rodríguez San Pedro, y a las siete y me-
Rey. 
E l pl iego de condiciones que publ ica el 
E n vía» do solución. • i j ¡ a j e ia noche, se levanta la sesión. 
A las dos y media se h a n reunido con el l c u e i n n u o D E c n 
d ia r io of ic ia l establece que ei hospital se min is t ro de Fomento dos patronos mime-1 EN E L CONGRESO 
hará en una superficie de 120.000 metros ros de Astur ias, I M A D R I D , . 2.—A lasl cuatro y t re in ta 
cuadrados, como m í n i m u m . Los periodistas hab laron con el secre- ocupa l a presidencia el señor Vil lanueva/'1 tervenir concedido a los min is t ro» en la 
E l terreno estará enclavado en la par- ! tar io del «eñor Cambó. declarando ablerW la M t i óo . asociación d« «mpkado». 
tioues de carácter in ternacional , con ob-
jeto de explanar l a interpelación que tie-
ne anunc iada acerca de po l í t i ca in te rna-
cional y s i el Gobierno se muest ra deci-
dido a aceptar d icha interpelación. 
De no aceptarla, debe f o rmu la r una 
declaración terminante, porque entiende 
que no pueden discut irse asuntos de tan-
l a transicend'encia como el presente. 
Pide que venga a la Cámara una rela-
ción Je las autorizaciones pa ra exporta-
alón i.olicitada« y los n o m b r M de quié-
nes i ig han sol ici tado. 
El ainástro de HACIENDA le contesta, 
amun iando que ha dado orden a l a Di -
reeoiv de Aduanas para que envíe a la 
Caí ra los datos pedidos. 
•Ei señor CRESPO DE L A R A pide que 
se concedan auxi l ios a los pueblos de su 
dis t r i to , en atención a la tr iste s i tuación 
en que han quedado po r causa de las ú l -
t imas tormentas. 
Le contestan el min is t ro de HACIENDA 
y el comisario de ABASTECIMIENTOS. 
A l i r a entrar en el orden del día, el se-
ño r BESTEIRO se queja de que no se 
conceda l a pa labra a algunos oradores 
socialastas, que la t ienen sol ic i tada. 
" E l P R E S I D E N T E just i f ica este hecho, 
y el señor P O R T I L L O promueve u n pe-
queño incidente. 
Por fin, hab la el señor LARGO CABA-
LLERO de la cr is is por que atraviesa l a 
indus t r ia tex t i l de Barcelona. 
E l señor VENTOSA le contesta, expl i -
cando las razones que ha habido pa ra 
adoptar medidas de" juat ioia con l a i n -
dus t r ia algodonera. 
E l señor PORTILLO sol ici ta aux i l io 
p a r a los labradores perjudicados con los 
últ imos temporales en Castil la, 
E l señor SABORIT hace var ias pre-
guntas, y entre otros asuntos que t ra ta , 
se ocupa-del confl icto minero de Astur ias, 
respecto del cua l sol ic i ta del Gobierno l a 
promesa de que in te rvw id rá en favor de 
una resolución jus ta . 
• Orden del día. 
Se pone a discusión el d ic tamen de l 
proyecto de ley de mejoras a los funcio-
nar ios civiles. 
E l señor NOUGUES Kiefiende u n voto 
par t i cu la r . 
Cree que la p r inc ipa l finalidad de las 
reformas ha sido da me jo ra en l a situa-
ción económica de los íunc iónar ios,pr in-
oiipalmente de los de menor categoría, y 
no se ha cumpl ido esta finalidad n i en 
e l proyecto n i en e i d ic tamen. 
Tampoco aparece por n inguna parte l a 
just ic ia d is t r ibu to ra en los aumentos. 
Estos están, én razón inversa de l a cuan-
tía de dos sueldos y jerarquías. 
Examina la base que se refiere a La 
proh ib ic ión de asociación de los funcio-
narios, y dice que nunca pud ie ra ima-
ginarse que se h ic iera ta l cosa n i aún 
por los que in te rv in ie ron en la ley de 
ASoiciaoiones. 
Termina manifestando que de l a discu-
sión diebe surg i r u n nuevo proyecto que 
transforme y perfecciones el pnesentado, 
para dar satisfacción debida a las jun-
tas demandas de da clase c i v i l . 
E l sefior GOICOECHEA, en nombro de 
la Comisión, le contesta. 
Esftudla dos cuatro puntos pr inc ipales 
t ratados po r el señor Ñongué». 
Dice que no h a y más.que KÍOS caminos 
p a r a el aux i l io , o el de una cant idad fija, 
como el real izado p o r el Tesoro francés, 
o el correspondiente a las categorías y 
sueddos. 
E n ese cr i ter io , que es el sustentado, es 
preciso aceptar l a proporciooial idad de 
categorías, que no rige 'de u n a manera 
aboluta y sistemática. 
Reflipecto de l a ibaale déc ima, dice el 
oradi. ' que e l derecho de asociación está 
l i i n i f lo en todas partes. 
Ag e^a que no ñ a y género alguno de 
incor patiihMidad entre e l uso de l dere-
cho ) aa reglas de la pol í t ica admin is-
t ra t i •. . 
D e que Clemenceau, en una ca r ta que 
d i r ig ió a dos maestros, ed año 1907, ma-
nifestaba que nunca podr ía t rans ig i r el 
Poder públ ico con que el derecho de aso-
HíRÓDROMO DE BELLA VISTA 
LAS C d R R e R A S DE CABALLOS 
Jueves 4 de julio, a las CUATRO de la tarde 
TERCER DIA; 29.500 francos de premios. 
PESAGE.. Caballeros. Señoras. 10 pesetas 
PfCLOUSE (entrada general) 
Vuelve a rect iücar e l señor NOUGUES. 
E i señor BESTE1HU deñende el dere-
cho de asociación. 
Dice que e l movimiento de los íuncio-
nariob a r ro l l a rá a doe Gobiernos que se 
opongan a él. 
Los señores GMIC1A GUIJARRO y A N ' 
DRES se aeocan a i voto pa r t i cu la r del 
señor Nougués. 
Efii rechazado el voto pa r t i cu la r en vo-
tación nommal , por 72 votos contra 13. 
E l señor ZANCADA consume el segun-
do tu rno en cont ra. 
E l señor A L A S PUMARIÑO le conten-
ta, en 'nombre de l a Comisión. 
Se suspende el debate y el señor BA-
RRIOBERO protesta. 
Se aprueba ej d ic tamen del paseo ma-
r í t imo de Barcelona, después de acepta-
das algunas enmiendas. 
Tamb ié» se aprueba el d ic tamen de 
construcción 'diei fe r rocar r i l de Vúllabli-
no a Ponferrada y el de concesión de ven-
ta jas a las v ict imas de la av iac ión, así 
como el relacionado con l a bata l la de Co-
vadonga. 
Se levanta la sesión a las 7,-iO. 
Exámenes e n j l lostitiito 
Desde hace unos días se viene diablando 
en Santander, con elogio, de ios 'exáme-
nes rendidos en nuestro Ins t i tu to por los 
a lumnos del Colegio Cántabro, y nosotros 
registramos, oor. ín t ima satisfacción, en 
estas columnas la excelente nota de traba-
jo y aprovechamiento dada por el nuevo 
Centro de enseñanza. Sólo se h a n cursado 
este año en el Colegio el pr imero y segun-
do de Bacdii l lerato, y los alumnios han ob-
tenido, en las dist intas as ignaturas : 28 
Sübresalientes, 25 notables, 21 aprobados 
y dos suspensos. Estos datos, mas expre-
sivos que las palabras, just i f ican la buena 
impresión producida en Santander por l a 
pr imera página que en su h is to r ia l i a es-
cri to el Colegio Cántabro, y auguran re-
sultados no menos halagüeños para en 
adelante. Nuestro aplauso a los colegiales, 
a los Padres Agustinos y a los fundadores 
y sostenedores del Colegio, puesto que to-N 
dos responden a la idea que acariciába-
mos a l comenzar el curso en el pasado 
año. 
PROTECCION A* LA INFANCIA 
Anteayer celebró sesión esta Junta, 
bajo la presidencia del señor gobernador 
eivdl, y con asistencia de los señores vo-
cales Arasun, Santocildes, Guruchar r i , 
señora Bregel, López Peláez, Barreda, 
Vignol le, (Alonso (M.), presidente de la 
Audiencia, Paloneo y Romojaro. 
Se tomaron loe siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión anter ior . 
Que l a Comisión de médicos nombra-
da p a r a estudiar las reformas necesarias 
en la Inc lusa prov inc ia l se reúna a la 
mayor brevedad y gire una v is i ta de ins-
pección a dicho centro y al Hospicio, i n -
formando a l Consejo Superior del resul-
tado, según interesa en su oñcio del 21 de 
jun io . 
Quedar enterada de los expedientes pre--
sentados a l "VII concurso de premios por 
actos de protección a la in fanc ia y cur-
sarlos a la si ipei ior idad para su resolu-
c ión. . 
Igualmente déla c i rcu lar publ icada en 
el «Boletín Oficial» encareciendo a los al-
caldes la necesidad de hacer desaparecer 
la reclutación de niños pa ra dedicarlos a 
t raba ja r eu el Ext ran jero , así como de 
los oficios de algunos! alcaldes en que 
prometen cumpl i r f ielmente lo que se les 
ordena. 
Tomar ea cuenta una c i rcu la r de Go-
bernación que aparece en u n d ia r io de la 
local idad sobre colocación fam i l i a r o 
agrícola de n iños pobres, procediendo a 
cump l i r lo que en ella se dispone en cuan-
to la Junta tenga conocimiento oficial de 
ella. 
A l Oeste del Oise y Sur del Aisne intenso 
acuvuad exploradora. 
Fuertes ataques parciales del eneu iM, 
uJ s u r (iel Ourcq y Oeste de Ghateu Thfe-
r r y . 
- E1 enemigo no pasó de nuestros caiu-
pus de exploración. 
• E l teniente Hubet obtuvo sus •victuhas 
aéreas númenos 37 y U8. 
E l teniente Cron las suyas números á | 
y 29. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Gran act iv idad die ar t i l le r ía en todo e l 
frente i ta l iano, que aumentó durante le-
do el día de hoy desde por l a mañana, en-
tre el Brenta y el Piave, así como en el 
Piiave inferior," I f tgando a adqu i r i r g r a n 
intensidad, 
No se registraron durante el día de ayer 
aocicnes de infanteria, importantes. 
P A R T E O F I C I A L AMERICANO 
PARIS , 2.—Da ú l t ima jo rnada trans-
cur r ió con t ranqu i l idad re la t iva en todo 
el frente de las tropas americanas. 
E n . las inmediaciones de Toul uno de 
nuestros aviadores derr ibó un aparato 
enemigo. • 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
E n ei Asiago se estrel laron cont ra nues-
t ro fuego las tentat ivas enemigas. 
Fuerzas descubiertas) en - elementos si-
tuados en el frente de ¡a l ínea avanzada, 
fueron rechazadas por las nuestras, co-
giéndolas 127 pr is ioneros y cuatro caño-
nes de t r inchera. 
A l Sur de Asiago, u n destacamento i n -
glés, en u n golpe de mano, capturó u n 
ofic ial , 42 soldados y una ametra l ladora. 
A l Norte de Grappa cogimos 569 p r i -
sioneros, de «líos 19 oficiales y var ias 
ametral ladora». 
Durante los días 29 y 30 de j un io cap-
turamos en Valbel la y Col d i Rosso, cua-
tro cañones, 15 morteros de t r inchera, 57 
ametral ladoraa, var ios mi les de íusiles y 
otro mate r ia l de guerra. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Los ataques del enemigo a l Noroeste 
de Albert, para 'reconquistar el terrenio 
que le tomamos a l anochecer, fueron re-
chazados, con grandes pérdidas. 
E l enemigo intentó var ios ra ids cerca 
de Ave lu i , siendo rechazado. 
E n encuentros úe pa t ru l las hemos cogi-
do prisioneros, • 
SEGUNDO P A R T E F R A N C E S 
Entre el Oise y el Aisne, los franceses 
hemos rechazado dos golpes de manió, que 
el eniemigo realizó al Este de Vingre. 
A l Sur del Aisne, una operación de de-
tallé permit ió a los franceses apoderarse 
del pueblo de Saint Pierre-Aigle, donde 
hic ieron 30 prisionenos. 
AL Oeste úe Ohateau Xlhierry, un con-
traataque de los alemanes en las FegioñeS 
.•onquistackis en la región de Vaux por lo* 
franceses, fracasó por completo, quedando 
nuevos prisioneros en muestro poder. 
Cañoneo intermitente en ei resto del 
frete. 
Ejérci to de Oriente.—En todo el frente 
ha transcurr ido el día t ranqui lo . 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
Aciones de arti l lenía por t imbas partes 
en diversos sectores. 
Nada hay más de interés que comuni-
car. 
Aviación.—El día 1 mostraron gran ac* 
t iv idad nuestros aeroplanos, permitiénefco-
les el buen tiempo real izar urna pnovtvlio-
<a labor. 
Destrozamos 2b aparatos y tres globos 
..autivos alemanes, y derribamos siete ÍSUI.-
gobierno durante la jornada. 
Nueva feria de ganado vacuno 
en Solorzano. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS, 2.—Al Oeste de Chateau-Thie-
r r y u n a operación local, ejecutada por 
los franceses en un ión de las tropas nor-
teamericanas, nos ha permi t ido mejorar 
nuestras posiciones, en el sector de Vaux, 
cota 209. 
E l pueblo de Vaux y las a l tu ras a l Oes-
te dei mdamo fueron tomadas por los 
j anouis. 
Pasan de 200 los pr is ioneros hechos en 
esta operación, figurando entre ellos cin-
co oficiales. 
Var ios golpes die mano, ejecutados en-
tre Montdddier y Noyons, a l Oeste de 
Ueims, nos han dado a lgunos prisione-
ro». 
E n l a a l ta Alsacia, cerca de Belloy, 
han llracasado, bajo nuestro fuego, va-
r ias tentat ivas de l enemigo. 
Nda que señalar en el resto del frente. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S D E AVIA-
CION 
PARIS , 2 i(Oflcial).—Aviación.—En la 
dación* de los func ionar ios sea igua l que ! jo rnada del 30 de jun io , 21 aparatos ale-
el de les demás ciudadanos. | manes fueron derribados y otro puesto 
Termina diciendo que con eate proyecto fuera de combate, 
ha quer ido evitarse que por n i n g ú n l a d o ' Además fueron incendiados seis globos 
pueda ser considerado como la antesala caiit ivos. 
de i a anarquía. 
Rectifica el sefior NOUGUES. 
Este Ayuntamiento tiene acordado ce-
lebrar fer ia en este pueblo los días 13 de 
cada mes, efectuándose la pr imera en di-
cho día de este mes de ju l io , habiéndose 
designado conm lugar puopio para la mis-
ma e l cagigal del centro del pueblu, a tres 
ki lómetros de la estación de Beranga, pai-
la carretera provinc ia l . 
Las transacciones están libres- de toda 
clase de impuestos nnunioLpales. 
En celebración de la fer ia inaugura i se 
adjudicarán a los forasteros los premios 
siguientes: 
Quince pesetas a la mejor vaca leobem 
raza holandesa. 
Diez ídem a la Idem id. id . m ix ta . 
Diez ídem a la mejor nov i l la de raza pu-
ra y mix ta . 
Doce ídem a la mejor vaca lechera ñazá 
suiza. 
Ooho ídem a la ídem id . id . mix ta . 
Ocho ídem a la mejor novi l la raza pura 
o mixta. 
Diez ídem a la mejor vaca lechera raza 
pasiega. 
Cinco ídem a la ídem id. id . m ix ta . 
Diez ídem al ganadero que presente me-
j o r lote de reses. 
Solórzano, 14 jun io 1918.—El alcalde, 




Servicio a la car ta y por cubiertos. 
Grandes salones pana banquetes. 
Playa Castañeda. 
Baños de algas 
toiDcda ^ voto pa r t i cu la r r e l a c t o a - * p royec t í t e sobre l o i terrenos * avia- de l a . d.ez a las trece, todo, loa dta». 
) con el hecho de «pie ios mi l i ta res , que « ' ^ < l e OicorJ:a, estación da Royer y de- i j i n ^ TT 
., . - i * . j „ nnSitns n Villers-Cotte- | |M 1 I n l /ú f lC I H Q 7 3 0 
E%)tcialieta «n •nftrmedades de los 
oídos, nariz y garganta. 
Reanuda su consulta. 
Carlos Rodrígnez Cuello. 
Reanuda su consulta en el Sanatorio 
J a e M f a ' s e r ^ ^ Póf i tof d® munic iones de Villers-Cotte-
t i ren con derechos pasivos m u y superio- ret9' 4 ^ fué comprobado una violenta 
res a los que hub ie ran tenido de re t i ra r - exP ^̂ v»̂ -»- - . . - • • « n 
si en calidad de mi l i tares. ,1T.T.. r . R T o ^ • t A L E M A N 
E l señor GOICOECHEA rect i f ica, y diice B ^ L I N , 2 (Of i f : ia ] ) . -Frente ocoiden-
que no se at iende ahora a las claees pa- ^ 1 . - Grapo del principe heredero Ru-
sivas, por el carácter abrept ic io de las f r e c h t . - E n machos puntos de.l í rente 
mismas y po r l a imposib i l idad die recar- fuertes acometidas de art i l lería, in ic iaron 
gar con más sacr i f idoe a l Tesoro. i empresas del enemigo que íueron reoha-
Defiende l a d i f i cu l tad diecreccional del ^"-das. , , 
Consejo de reparar a los empleados. I ,GlH1P0 <lel P^noipe heredero a l e m á n . - de Madrazo, de doce a m a . 
E Iseñor B U R E L L : No es una separa-
ción es una cesantía, que es m u y dist into. 
E l señor GOICOECHEA: 'Fara m í es lo 
mismo. 
E l eeñor BURELL-.Fues s i es lo mie-
mo que ae sust i tuya l a pa labra ; l a dife-
rencia está en que los separados pierden 
la car rera y los cesantes no. 
Cont inúa el señor GOICOECHEA d i -
ciendo que e i derecho a recu r r i r a 'üo 
contencioso admin ie t ra t ivo es i lndiscuti-
ble e insiste en La defensa del proyecto en 
lo que se relaciona con el derecho a i n -
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
HOY M I E R C O L E S , T A R D E Y NOCHE 
cporsrciEti /ros K IV T K J R . , . . - AK-X. 
Mañana jueves, a Us nueve y media de la nocjbe 
Primor concierto artístico 
con el conjuro do FjNNY R ;LDY. | 
Udalla 
( 
T T l A R C ñ S 
registradas. Coñac Udallai 
• i: 1 
y Mercados 
SANTANDER 
Acciones Sociedad Nueva Montaña, a 
f in de ju l io , a 207 por 100; pesetas 29.500, 
precedente. 
Idem id . id . , a fin ju l io , a 208 y 207,50 
por 100; pesetefi 65.000, diel día. 
I dem i d . i d . , a? fin agosto, a 211 y 210 
por 100; pesetas 29.000, del día. 
Idem i d . id . , a l contado, a 206,50 po r 
100; pesetas 18.500, del -día. 
Obligaciones del Ayuntamiento de San-
tander, 5 po r 100, con cupón, a 85,50 po r 
100; pesetas 9.000. 
Obligaciones Sociedad General Azuca-
rera de España, estampil ladas, a 80,50 
por 100; pesetas 39.500. 
I-dem fe r roca r r i l de As tu r ias , Gal ic ia 
y íLeón, p r i m e r a , nacional izadas, a 63 
por 100; pesetas 10.000. 
Bonos Constructora Nava l , 6 por 100, 
a 104,50 p o r 100; pesetas 13.000. 
Obligaciones id. i d . , 5 po r 100, a 100,50 
po r 100; pesetas 20.000. 
M A D R I D 
D i a l Día28 






» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
» n C 
» » B 
» » A 
Amort izable, 4 por 100, F 
Banco de España 
» Hispano Americano,. 





Idem ord inar ias 
Cédulas, 5 por 400 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exter ior , serie F 

































64 0) ' 
17 33 
364 50 
(Del Banco Hispano Americano.) 
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3 62 0. 
Fondos públicos. 
In ter ior , serie A, a 80,80; eerie E, * 
80,60. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88 por 100. 
Banco de Bilbao, del 1 al 30.000, a 
1.955 pesetas. 
Crédito de la Unión Minera, a 845 pe-
setas. 
Banco Español del Río de l a Plata, a 
264 pesetas. 
Fer rocar r i l de la Robla, 'a 518 y 519 pe-
setas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.360 y 3.330 
pesetas, fin corr iente; 3.380 pesetas, fin 
corr iente, con p r i m a de, 80 pesetas; 3.255 
pesetas, contado, precedente; 3.300, 3.330, 
3.320, 3.315 y 3.310 pesetas. 
Mar í t ima del Nervion, a 3.100, 3.115, 
3.110, 3.115, 3.110, 3.105 y 3.100 pesetas, 
fin corr iente; 3.115 y 3.100 pesetas. 
Mar í t ima Unión, a 1.460, 1.440, 1.430, 
1.425 y 1.420 pesetas, fin corr iente; 1.440, 
1.435, 1.425 y 1.420 pesetas. • 
Vascongada, a 1.420 pesetas, fin co-
miente; 1.450 pesetas, fin corr iente, p r i -
m a 50 pesetas; 1.410 pesetas.. 
Baichi, a 2.380 pesetas, fin corr iente; 
2.350 pesetas. 
• Euskalduna, a 315 y 317 pesetas. 
•Guipuzcoana, a 830, 840, 845, 840 y 835 
pesetas, fin corr iente; 825, 830 y 825 pe-
setas. 
Mundaca, a 605 pesetas, fin corr iente; 
600, 595, 600 y 595 pesetas. 
Naviera Vasco Astur iana, a 1.450 pese-
tas, contado, precedente. 
Ma r í t ima Bi lbao, a 630, 635, 632,50 y 
630 pesetas, fin corr iente; 625, 630, 620 y 
630 pesetas. 
I za r ra , a 665 pesetas, fin corr iente; 665 
pesetas. 
Gascuña, a 650 y 655 pesetas. 
Argent í fera de Córdoba, a 58 y 57 pe-
setas. 
Hul leras del Babero y Anexas, a 1.350 
pesetas,, fin corr iente. • 
Vil laodrl id, a 705 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 564 y 566 
por 100, fin corr iente; 554, 555, 556, 558 y 
560 por 100. 
Resinera, a 552, 555, 557 y 559 pesetas, 
fin corr iente; 550 y 551 pesetas. 
Felgtiera, a 2-40 por 100, fin corr iente; 
239 v 240 po r 100. 
,*rTnM7r'.. 
Astur ias, Galicia y León, a 63,90 por 
100, contado, precedente. 
•Norias, p r imera serie, a 64,25 por 100. 
OamuinR sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 17,20; l ibras 30.000. 
Newport Mon, pagadero en Londres a 




y toda ÉSO de 
venta en todas las buenas farmacias y dro 
A M P U E R O 
Una golosina—Por la benemérita de es-
te puesto Ihan sido denunciados ante ol 
Jnzgado correspondiente dos ohioos, de 
onos y doce años de edad, de esta v i l la , 
por mbe l t sido sorprendidos hurtandio la 
miel existente en cuatro colmenas que. en 
la misma VÍJIQ de Ampuero posee un veci-
no de los dos mozalbetes que tan buen .pa-
ladar tienen y tan poco temen a los paco-
taoos dio las trabajadoras abej'as. 
Noticias de Méjico. 
A l 30 de a b r i l últ i imo, la Bolsa de Méj i -
co no señalaba g ran animación, iHabiéndo-
se cot izado: acciones Angustias, D'oLores, 
a 70 pesos; iBlanca y Anexas, a 12,75; 
Providencia, a 48; Buen Despacho, a 2. 
De las petroleras, con tendencia floja, 
sólo so cotizó la Oriental , a 0,90 pesos el 
lote de 100. 
Las del JBanco de Lond rc j y Méjico, te-
nían demanda a 18 pesos; el de Jalisco, 
a 7 demanda y 12 o fe r ta ; Fund ic ión de 
Monterrey, a 24,50 y 28, respectivamiente; 
«Teja», a 30 demanda; Fábr ica de Papel 
de San Rafael, a 30; bonos hipatecarios.. 
a 37,50 papel y 36,75 dinero, y los de la 
Colonia Boma, a 340 d inero ; sin que n in-
guno de dichos Valores registrasen opera-
ciones. 
' Tampoco registraron operaciones las ac-
ciones de" Qhcntálpam, ofrecidas a 42 y 
pedidas a 36 pesos; Hacienda Pur ís ima 
Grande, a 36 y 30, neepectivamente; Na-
t iv idad, a 25 y 22,50; Peñoles, a 80 y 70; 
Rodríguez Ramos, a 27 y 25; San Rafael 
y Anexas, a 5,60 y 5,40; Barreno, a 10 y 
5; Santa A n a y Anexas, a 106 y 100; San-
ta M a r í a de la Paz, a 135 y 133, y Dos Es-
trellas, ofrecidas a 42. 
Los billetes de los ant iguos Bancos de 
emisión alcanzaban los siguientes t ipos: 
Nacional, papel, 'a 26,50 centavos por peso, 
y dinero, a 27,75"; Londres y Méjico,- a 
18,60 y. 18,26, respeotivamentie, Cohaihuiila, 
a 13 y 1 1 ; Estado de Méjico, 20 y 19,50; 
Nuevo León, a 40 y 33; Oriental , a 8 y 
7,50; Tamau lipas, a 20 y 16,50; Hidalgo', 
a 19 y 17,; Durango, a 14 pape l ; San Luis 
de Potosí, a 17 d ine ro ; Zacatecas, a 20 
dinero. 
El papel infalsif icabie se hizo a 107 y 
106 pesos por uno, quedando ofrecido a 
106 y pedido a 107, y los bonos de Vera-
.•ruz se pedían a 15 por 100, con papel a 20. 
—El mercado de cambios sobre el Ex-
t ranjero señalaba bastante ac t iv idad: la 
Compañía Bancar ia de París y Méjico gi-
raba sobre Nueva York a 68 3/4 centavos 
por peso oro, y para compra, a 69 1/2 > 
sobra Par ís , a, 3,32 francos, y sobre Ma-
dr id , a 2,03 pesetas, y el Banco Canadien-
se de Comercio, sobre Nueva Yok, a 58 3/4 
centavos para venta, y a 59 3/4 para com-
pra ; sobre París, a 3,35 francos, y sobre 
Londres, a 29,70 peniques. 
—Se h a fijado oficialmente el t ipo de 
68,68 centavos de dólar por peso mejicano 
oro para los giros postales intemacw*-
nales. 
—La producción de peróleo en Méjico 
en 1917 se h a elevado a 8.264.266 tonela-
das, y han sido abiertos durante el mismo 
año 127 nuevos pozos, de los que 43 están 
en explotación y producen más de 236.000 
barr i les. En los tres ú l t imos meses h a si-
do autor izada la perforación de 23 nuevos 
pozos en la región de Tampico, y 10 en la 
do Tuxpan. 
En el distr i to de Tempico re ina g ran 
ac t iv idad: casi todas las Compañías ex-
p!uiadoras t raba jan a plena capacidad, 
expidiéndose diar iamente enormes canti-
dades de petróleo por ios pipe-Une», 
y estaciiones de bombas a los depó-
sitos situados en las ciudades de Tam-
pico. Puede juzgarse la extensión de las 
operaciones por el heoho de que una de 
las principales Compañías ha pagado 
300.000 pesos en un mes por derechos de 
exportación. 
La región petrolera está de hecho bajo 
la intervención de las fuerzas departamen-
tales, y emplea mi l lares de obreros con 
buenos jornales. 
—Se dice que el Gobierno va a derogar 
el reciente decreto, exigiendo que el 60 por 
100 del minera l de plata expedido la las 
fundiciones norteamericanas sea devuelto 
a Méj ico transformado en lingotes, en-
trando de nuevo en v igor el ant iguo decre-
to fijando ien el 26 por 100 La cantidad a 
reimportar. 
—Se asegura que la explotación de las 
líneas de los Ferrocarr i les Nacionales de 
Méjico se hace en mejores condiciones de 
lo qne se suponía: se t raba ja activamen-
te en las reparaciones necesarias, se re-
emplazan sistemáticamente las traviesas y 
se reconstruyen los edificios (menos de los 
que se suponía) destruidos por los revo-
luoionarios. E l mater ia l móv i l ha sufr ido 
poco; las locomotoras y vagones en cir-
culación están en buen estadio. 
Todavía surgen de cuando en cuamio 
disturbios locales fomentados por los re-
voluicionariO'S; pero cada vez son menos 
frecuentes. 
—Se ha consti tuido una Sociedad, bajo 
los auspicios del Estado de Veracruz, (Jota 
capital de un m i l l ón de pesos y cuyo obje-
to sei'á intensdficar el cul t ivo de cereales. 
La maquinar ia, agrícola, del tipo más 
modierno, será adquir ida en los Estados 
Unidos. 
(De «El Economista».) 
S A S T R E 
— de» \ m — 
Sucursal en GIJón 
Cal le Corrida, númeo 42 
IMPORTACION DIRECTA 
EN ARTICULOS EXCLIT 
8IVAMENTE I K G i m S 
ALTAS FANTASIAS 
O A . I N C A , TNIJiytEííO 11 t j T E U É F O I V O OIO 
TENGO UN CONTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan Inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que la persona más exigente en la confección del traje y 
caprichosa elección del género encontrará cumplidos sus deeeoc 
en la sastrería 
LA VILLA D E MADRID 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
W - Ü I r t , J B i r * í Jk 
Callista dle la Real Gaaa, con ejeredeto. 
Opera a domici l io, de ocho a ana, y eu 
su gabinetie, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, primero.—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Proíeaor de masaje.—Los avisos: Ve 
lasco, 11, primero.—TMófono Ái9. 
O T V 
• RAM REJTAUí í t w 
taeMFtfU M «i t * r * l M i * i M I RAMA R 
HABI TACUO NSS 
MASAJISTA Y 3 A L L I 8 T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN P R A K i t l t e G l , 1, l"RA1.. 
AVÍMS s «•»i»fl««.—TttléfMe MS. 
OO H OOFÍTK 
Desde el día 1 de ju l i o queda abierto 
este balneari'o a l púhMco. Coche d iar io 
desde Reinosa y Soncillo. 
Motor B i f á s i c o 
6-10 HP , S E M I N U E V O 
Se vende por la mi tad de su valor. In -
formarán en esta Admin is t rac ión. 
JABON CHIMBO 
E l mejior de todos los jabones por loa 
componentes de su fabricación y su es-
menada elaboración. E l más económico, 
no sólo por Ser el que más dura, sino por-
que no estropea n i quema los objetos ía-
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiiendo siem 
pre la marca estampada en cada trozo. 
j^ON CHIMBO 
CA REG»S"V 
t rozos de 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. 
A L O O I L, O 
dos gabinetes amueblados, con derecho a 
cocina o sin ella. 
In fo rmarán en esta Administ rac ión. 
En casa particular 
y sitio céntrico admi t i r ían huésped, siet 
do persona fo rma l . 
In fo rmarán en esta Administración 
JOVERIñ V O P T O 
Se construyen y reforman toda claae d 
alhajas, a precioe económicos. 
Ul t imos modelos en óptica americann 
Fotograf ía, c i rugía y ortopedia. 
Se sirven con pron t i tud las recetas d» 
los señores oculistas. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Compro oro, p lata, p la t ino y piedra» 
preciosas. 
SAN F R A N 0 I S 0 O . II.—Teléf. 121 y 411 
or^f xx m c^t^ i Í I 
Tenemos en existencia las mejores mar 
cas: 
Nacionales. — Cortés, F lora l la , Gal. 
M y r u r g i a , L a Rosario, Tena, etc., etc. 
Extranjeras.—Coty, Deletrez, Gosnell, 
Houbigant, P'nsud, Piver, Roger & Ga-
J J g ^ 6tc Gtc 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
Plaza dte las Escuelas y Wad-Rás, 3. 
d e í a ñ é r m c ¿ i 
• J A E i O N 
C O L O N I A 
POLVO/* DE A R R O Z 
E X T R A C T O 
^ANITANDER^ 
W A l DE OBRAS POLIU « O H E n i S V DE GIM HPEtTÍtDLO 
RA M BAL. 
F U N C I O N E S PARA HOY 
MaíKina despedida 
A las siete y media de la tarde y diez y media de la noche.—ESTRENO del 
trama, eti •cuatro actos, 
EII misterio del Hotel Bristol 
Mioftana. despedida de l a compañía y beneficio de 
Enrique Ramfc>al. 
T r i b u n a l e s 
EN LA AUDIENCIA 
En el d i a de ayer tuvieron lugar las 
sesfiones de ju ic io ora l referente a causa 
seguida en el Juzgado de Ramales con-
t r a Baut ista Cordón Gutiérrez, por el 
delito de lesiones. 
La defensa, estuvo a cargo del letrado 
señor Zumelzu, 
Los hechos de autos. 
El 30 dé septiembre ú l t imo, en La ta-
berna de Esteban. Fernández, en el pue-
blo de Rasines, se suscitó una cuestión 
por mot ivos del juego entre Manuel 
Fuenteci l la y Baut is ta Cordón, v in ién-
dose a lae manos y siendo sepairadoa) por 
sus compañeros. 
Poco^después, sin med iar cuestión: a l -
guna, el Baut ista Cordón, , cogiendo u n 
hacha s in mango de su propiedad, se la 
ar ro jó a la cara del Fuenteci l la, causán-
dole leaiones que ta rdaron en curar cua-
renta días, sdendo durante este t iempo 
necesaria ila asistenaia facul ta t iva, y 
quedándole, a cónSecuenicia de ellas, una 
deformidad en la nar iz , visible y perma-
nente, po r efecto de la desviación de la 
parte al ta de la misma hacia el lado 'iz-
quierdo y de la c icatr iz de la her ida. 
La acüsción públ ica cal i f icó los hechos 
como const i tut ivos de un delito de lesio-
nes graves, del que consideró au to r a l 
procesado, y pidió se le impusiera la 
pena de u n año, ocho meses( y vein t iún 
días de p r i s ión correccional y 200 pesetas 
de indemnización. 
La defensa estimó que concurr ía en fa-
vor de su defendido la circunstancia ate-
nuante de provocación, y solicitó se le 
condenara a seis meses y un día de igua l 
pr is ión. 
Con los informes quedó el ju ic io para 
sentencia. 
Suspensión. 
El ju ic io o ra l señalado pa ra el día 9 
del corr iente, referente a causa seguida 
en el Juzgado de Torrelavega, contra 
Modesta Gutiérrez, por hur to , ha sido 
Suspendido, po r ignorarse el paradero de 
dicha procesada, contra quien se ha dic-
tado auto de pr is ión. 
Parle comercial 
Val ladol íd, 1 de ju l io . 
TRIGOS.—Ej negocio se mantiene en 
la actiitud de f irmeza de que ya están in -
formados nuestros lectores. La oferta 
vendedona sigue siendo muy escasa, por-
que son pocos los que conservan t r i -
go ya. N -
El precio a que pretenden los escasos 
vendedores oscila entre 98 y 100 reales, 
según procedencia. 
La demariSa es escasa en general , pues 
son var ias las fábricas que están paradas 
y muchas acabarán por siuspender la mo-
lienda. 
Al detal l va siendo nu la la entrada de 
vendedores. 
Barcelona, sin operaciones. 
CENTENO.—La oferta vendedoira pre-
tende de 73 a 74 reales. 
CEBABA.—La clase nujeva ofrecen m 
39 pesetas los 100 kilos. 
AVENA—Hay vendedores de clase nue-
va a 36 pesetas I09 100 kilos. 
Medina del Campo, 1. 
Un pedrisco, acompañado de fuerte 
vendaval1, (ha arrasado itodo, quedando 
los campos en estado m u y lamentable y 
neasionando graves pérdidas a la gente 
-del campo. Cont inúa la tendencia a l lu -
via. 
En t ra ron hoy a l mercado del detal l 60 
fanegas de t r igo, que se pagaron a 92 
reales las 94 librasl; cebada 100 fanegas, 
a 60, l a nueva, y a 62, la añeja; a lgarro-
bas nuevas, de 85 a 90. Tendencia,- f i rme. 
S U C E S O S DE A Y E R 
De M a d r i d : Vicente Corral , San k 
nando, 2 (ausente). *«* 
. 1 
DOS MIL canus y casa arriendo o v 
do. Admin is t rac ión in forma. . eíl 
I3o|3onciiejtlt; 
de 25 a 35 años de eklad, práctico en 
g i ro de u l t ramar inos, se necesita con hn 
-ñas referencias, pa ra eJ comercio. 
LOS AZCARATES.—Torrelavega. 
E n encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación 
elegancia y finura, Ra aoreditatíá 






"La Niñera Elegante 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uni formes para dono». 
Has, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, m, 
ños, tocas, etc., etc. ' p 
Hat i l los para recién nacidos, forma h 
glesa y española. 
Matadero.—Romaneo del día 2: Rese 
mayores, 26; menores, 27; kilograniM 
5.552. 
Cerdos, 7; k i logramos, 649. 
Corderos, 53; k i logramos, 177. 
Trajes para niños. 
Abrigoe, an i fo rmeí , guardapolvos, etc. 
MARÍA ARKAIZ .—Pat i l l a , B, 1.' 
PreslM Meaémleee. 
LA v 1 /v 
Sociedad constructora de muebles y slllag. 
j Se fabr icap con gran esmero y econoj 
' mía sin igua l , toda clase de muebles 
I sil las corrientes y estilo anglés. 
Pídanse tar i fas y catálogos ai presiden. 
te de la Sociedad! LA VIDA.—P. Central, 
—Santoña. 
Bofetadas entre familia. 
Por la Policía gubernat iva fué ayer de-
nunciado un indiv iduo de veintiocho años 
de edad, que en su domici l ' io abofeteó y 
mal t ra tó de pa lab ra a su señor padre po-
lít ico, de cincuenta y cinco años de edad. 
Ddl hecho se dió conocimiento a l Juz-
gado correspondiente. 
Caricias conyugales. 
Tamhión fué denunciado ayer por la 
Poliicía gubernat iva un ind iv iduo de 31 
años de edad, con domici l io en l a trave-
sía de San Simón, po r promover un fuer-
te escándalo a la puer ta de su domici l io, 
agrediendo además a su esposa. 
También de este asunto se' dió cuenta 
a l Juzgado correspondiente. 
Brea que arde. 
A las ocho de la mañana de* ayer , y 
por u n pequeño descuido de los obreros 
que t raba jan en el Sardinero, se dnñamó 
una de las calderas de la brea, p ropa-
gándose las l lamas a cinco barr i les que 
a l l í había, los cuales ard ieron también, 
produciéndose una g ran humareda, que 
a larmó a los vecinos del Sardinero. 
Poico destpués, dos mismos obreros apa-
garon las l lamas, ayudados por los guar-
dias municpales de servoio en aquellas 
inmeddaciones y ei cabo de los mismos se-
ñor Dlubois. 
Un alienado. 
Ayer, una m u j e r domic i l iada en la ca-
lle del Doctor Madrazo, denunció que e n 
compañía de varios vecinos suyos vdve 
un pobre hombre que, al parecer, t iene 
algo perturbadas sus facultades menta-
les, y tiene el temor de que u n día, pre-
sa de un ataque, les cause a lgún daño. 
Del hecho s(e dió cuenta a la Alcaldía. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica, insta lada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
46 pDrsona». 
La CariíadlíSaDtaDder 
El movimiento dei Asilo en el d ía de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas disitribuídas, 726. 
Transeúntes que h a n recibido alber-
gue, 10. . 
Enviados con bil lete de fenrocarr i l a 
sus respectivos pueblos, 2. 
Asilados que quedan en e l d ía de 
hí)y, 104. 
NOTICIAS'SUELTAS 
A todos los propietarios y al público en 
general .— la Sociedad de ebanistas y car-
pinteros pone en su conocimiento que ^es-
tá dispuesta a fac i l i tar obreros p a r a toda 
clase de trabajos de carp in ter ía y eba-
nistería, para dentro y fuera de la ca-
p i ta l , pa ra lo cual podrán d i r ig i rse a l a 
Comisión de huelga, que d a r á toda clase 
de dealles y acudi rá donde sea preciso. 
Los aviso^, d i r ig idos a Ipresidente de 
dicha Comisión, a cualquier hora, en el 
Centro Obrero, y caso de no estar presen-
te, al conserpe del mismo.—La Comisión. 
PEDRO A. SAN MARTIN 
{SuMMr de Pedro t a n Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
/a. Manzani l la y Valdepeñas. — Servir i r 
•amerado en comidas—T^lfifono núm. \V.\ 
Pfabo forrajero. 
A L F A L F A , TREBOL, VALLICO v toda 
clase de SEMILLAS FORRAJERAS, puri-
fleadas y limpias' de cuzcuta. Especialidad! 
wn las de HORTALIZAS y de FLORES de| 
!as mejores procedencias. 
MUELLE . 9.—SANTANDER 
L o s e s p e c t á c u l o s . ' 
P A B E L L O N NARBON —Por no liaber 
llegado a tiempo el equipaje del ventri-
locuo señor Llovet, se aplaza para ma-
ñaña, jueves, ei début de este art ista. 
Hoy, sección cont inua de cinematógra-
fo.—.Episodios 17 y 18 de «Los miisteriosi 
de New-York».. 
Ent rada, 10 céntimos. 
SALON P R A D E R A . — Compañía le 
obrás policiacas norteamericanas Rara-
bal. 
A las siete y media de la tarde y diez y 
media de la noche. 
Estreno de! dmm.», en cuatro actos, "El 
mister io del Hotel iBristol». 
Mañana, despedida de la compañía 
beneficiio de Enrique Ranibal. 
wvvwvvvvvvvvvvv>/vvvvvvvv\\a^vvvvv^ 
E L P U E B L O CANTABRO se 
vende o:) Bilbao en los kios-
cos del Arenal, puestos de ven 
ta de Teófilo Cámara (Alame-
da de Mazarredo) y Teresa 
Irala (Plaza Nueva). 
E n Madrid, kiosco de «El 
Debate». 
E n Valladolíd, kiosco de «El 
Diario Regional». 
Banco de Santander 
Situación en 28 de Junio de 1918. 
Pesetas. 
ACTIVO — 
MetáUico ,. 972,.621,7S 
Caja: 
| Accionistas 1.575.000,00 
¡Metálico 913.721,72 
Sucursal del Ban-
co de España en 
esta plaza, c/c... 438.163,39 1.410.785.11 
Cartera del Banco 
Garantías 
^'alores en depósito 
Mobil iario 
Gastos generales 
Gastos de instalación 
Crédito en cuenta corriente con 
interés '. 
Fincas urbanas 
Cupones a cobrar 
Corresponsales R̂emesas 













Total pesetas 226.848.994.6 
PASIVO 
Capital 3.500.000,1 
Fondo de reserva 1.150.000,' 
Cuentas corrientes por saldo... 8.996.159, 
Depósitos en efectivo 838.390, 
Depositantes! 
Por garantía 10.096.675,00 
Por depósitos vo 
luntartos 184.138.964.07 
Por i n t e r e s e s 
y amortizaciones 
realizados y no 
satisfechos 604.431.62 194.840.070 
Telefonemas detemidos.—'De La Coruña: 
At ila no Pérez, Juan de la Cosa, 25 (au-
sente). 
De Barcelona: A t i lano Vélez, Juan de 
la Cosa, 5 (ausente). 
'De La Corufia: F i lomena Valles, calle 
Sol, 11, segundo (desconocido)." 
De Bi lbaq: José Gorordo. Lope de Ve-
ga (ausente). 
¡Efectos a pagar 
Dividendos a pagar : 
Pérdidas y ganancias 
Cuenta transitoria 
Caja de Ahorros 












Total pesetas 226.848.994 
V.0 B.u: El director gerenh' José Mana Go* 
mez de ia Torre.—1.1 Interventor, Eduardo 
Ortega. 
S a s t r e r í a . I r x g - l e s a 
L I N A R E S Y G A R A Y O 
Géneros Inpleses^Esme-eda confección, Puento, 4.-Teleff. 132 
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m u E B i e s MIRAGUANO MAQUINAS 
L e l a t a d , 2 , d u p l i c a d o 
[igji M M le li s i n M É U i l . Manuel Lamz L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o (iajo del tolel de la sem viuda de Hn. 
Esta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Werthelm, las mejores del mundo. 
Vapores correos españoles 
t m m 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
El día de ju l io saldrá de Santander el vapor ^ 
Su capitán don Juan C o mellas 
Adm'tiendo pasaje y "carga pana Habana solamente. 
Precios del pasaje en tercera o rd ina r ia : 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En combinación con el fe r rocar r i l , pesetas 345, 12,60 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Veraoruz.—315 pesetas y 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SaJlidas fijas de Santander todos loe meses, el día ú l t imo. 
E L DIA 30 DE JUNIO, A L A S ONCE DE LA MAÑANA, sa ldrá de Santander el 
vapor 
| j . t ra tranilvordiar tm Ciéis a l 
Reina Victoria Eugenia 
«k la mi ima Compafila), admii^ndo pasa]» y carga coca d«»ttn« a M«ai«Tlá«« 
j B««no« Aif»!. 
Para m i * iníonne» d i r i g i r » * a BUB coasignaiario» en Sano-Mider, i e l o r * . MI-
SC8 ANflB.L P E R I Z Y •OMPAAIA.—Mutlto, M.—TtléfMa m ú m w M. 
Servicios de ia Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bi lbao, de Santander, de Gi jón y de Coruf ia, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
para Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala 'en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Pa lma, Puerto Rico y Habana. Salidas át 
Colón para Sabani l la, r.uracao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
•Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bi lbao, Santander, Gi jón, Coruña y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
ruña, Gi jón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia^ de Al icante y de Cádü, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma y puertos de 
la costa occidental de Afr ica. Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de 
Canarias y de la Península indicadas en el v ia je de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la línea de Barcelona a F i l ip inas, cuyas salidas no son fija? 
y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y t ra to esmerado, como ha acre-
ditado en su di latado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puerto» del mun 
do servidos por llneae regulares. 
Talleres ú e fundición f maquinarla, 
b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g * 
f ) 
i i i ¡ s o s a - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . W«ejriM»fi*U3 4a asta jparlafcs» i » 
Mroda 4A a a i a Bar t i lays eos ft * • r««*ra-fo»fat« S * *%\ A* QRSG 
_A , . ^ , flt SO TA i . TTtóanrt la»^, sass-rr*» i*£ 
J m s,una, «N^qpBIW j wM|£IMa4 fm 
ases.—Caja: 9,B9 j i c a » ^ . 9 cal. —Ffwáo: í,St' ««^p.̂ s. 
2)3 y«ata sn l e * yripSíj?*!*» taiÍHftf'tjtíi 
& t i ÉIANlÁlíE-iÉtí tf'éfts* &&> Ma&R* f C ^«iÉla* 
s s 
P r o p i c i a : 
Agencia de porrv | 
pas fúnebres. 
Agente funerar io de las Sociedades aspaclales de ia Compañía Traaat-
lánt ica, i lust r ís imo CabiMo Catedral , de toda» las ComunldadeB rfiJiflesan 
de la capi tal , Sociedades de Socorros y ¿tras. 
Furgón automóvi l para el traslado d« cadáver*».. 
Unica Casa que dispone de coche estufa. 
Gran sortidio de féretro» y arca» d» f raa n jo , corona», ente*», tMtala» 
Rión de capil las ardientes, hábitos, etc. 
Coa lo» mejore» cochea fúnebre» d« pr imera, segunda y ^rceora ciaw. 
ALA M E S A P R I M E R A , m ú m w ss , ba|«« y cntrectialea—Toléfaat MI 
«s»y»eso P iRMAMRMtrc 3 A N T A N B I R 
L a P i ñ a T a l l a d a . 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E DE LUNAS, 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
DESPACHO: Amós Escalante, núm. 4.—Teidfono8-23.—FABRICA: Cervantee, 11. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B A . 'JSL O E3 Î J O A , ' 
C9B»aniLd« yév l a i C«Mpa¿ía3 d« ferroearrilM 4*1 Norti 4« l é p a l a , da Medí-
\ d«l Campo a Zamora 7 Ora&i . a Vigo, de Salamanca a l a frontera parta-
fae ia 7 etr»a Empresa» de ferroc&rrlleB y t r aav ía i a vapor, Marina ce gaerra 9 
i r sena l t i del Estade, Cemp-aftia Trasat lánt ica 7 otra» impresas d» navegasió» 
laeiesaie» 7 e^k?9-»j«ras. Daela^ades t\mMst.m* al Card i l í yo» el A t e b r a M M f i o 
Fortagaéi. 
amaMiv iMM 7 áeméatíe*». 
^ f S U i •na leiMofl a i a 
Sociedad Hullera Española 
P»i*fii , I * l5, Ramótoaa, S a r a » agasiec: «a MADRID, don Ramón Topete, A l i a * 
so X I I , 1C—EANTANOBR, »elcr«s H!;oa de Angel Pérex 7 Compalía.—GIJOK 
r 4VZ¡tRS. í«ír*B$3fi áleí a aSe^lafia* HnSeífe EepaleJaa.—VA^RNClA. «om Baísjsí 
í̂ spft ÍKásairaRes 7 ppeftlaí éitrl^lr&a a las efteüaas ¿a !e 
S9S3BBA» N U L L S R A l « P A f i » I . A 
GRAN NEGOCIO MARITIMO 
Para real izar en brevísimo plazo urna ganancia fabulosa en un negocio mar í t i -
mo, busco partícipes con capi ta l que reúnan unos 20.000 duros. Trátase del salva-
mento de un vapor embarrancado en el Mediterráneo que hoy sólo una nación 
neut ra l como España puede adqu i r i r . El yapor . es de 14.000 toneladas, de acero, 
construido en un asti l lero de faina umiversai el año 1914. Con el capi ta l a r r i ba pre-
supuestado se puede hoy adqu i r i r l o y l levar a efecto el salvamento. Se podrá ven-
derlo, una vez reparadas las averías, en 15.000.nfl0 de pesetas. Me reservaría, con 
m i reconocida competencia en mater ia nava l , la dirección técnica del negocio. Ad-
hesiones y pedido de part icipaciones pídanse p r carta a DON CARLOS CARDO-
NA,- ingeniero consultor pera constiuicción y & !í¡uisición de mate r ia l naval y re-
presentante apoderado de una Sociedad de sal\..rnento de una nación neu t ra l y 
otras. Calle Alberto Agui lera , 48.—MADRID. 
No se puede desatender esta IndiepoBición sin exponerse a jaqmecas, almorra-
aa», vaJaldo», nerviosidad y otras consecuencias. Urge ata jar la a tiempo, ante» d« 
qa»'»e conviej ta en gravee enfermedades. Los polvoe reguíari iadore» de RINCON 
•oa el remedio tau sencillo como segar o para combat i r la, según lo tiene demoetra 
á« »a lo» E& aftc» de ézlto creciente, regn-lar i iando perfectamente al ejerdei© de las 
fHaaieae» nafcarals» d»l vieatre. No reecnoe«& r l7»i an s a ksaifBldad g B ü s a i l 
^ída&ee prcspesWa al aatc^, 5d. EÍKCOH faraw-c la .—«IkBAa. 
a 4 
que sufren inapetenc1' 
pesadez y d i f i c u l t a d de d iges : 
f l a tu lenc ia , do lo r de 
E S TÓ NI A G 
desar reg los i n tes t i na les ( d i a r r e a , es t re 
ñ i m i e n t o ) , es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNIC0 
De venta en farmacias y drogaeriai. 
DapoaiUrios: Pérez, Martin y C , Madrid; en 
la Argentina, Luis Du{aur-l2"3-Victoria-1279. 
Buenos Airea. En Bollvia. Matías Colóm 
LaPa» 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES J l 
Coche furgón automóvil, Berliet, 40 DP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O A I V E I M T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
LOCION PARA EL CABELLO 
A BASE DE L AVON A 
Ee el mejor tónico qae sa t o M t i paya lae abHa. Impide la Eoída As. *ftlcS j 
te base crecer maravlloaamente, porqa< dettraye la ^atpa qae ataca a La raia, 
per lo qae evita la calvicie, jr en maebo» caso» favorece la salida del pelo, r»-
saltando é»te sedoso j flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
lede baen tocador, aanqae »ólo faese por la qme faermesea el aa3»eSe. preula-
dieada de las d^má* rirtades qas taa jantamenia »« ie atr i lmjea. 
9r»feoo de § 7 fottat^a. tfMrtJ-Xti, Indlea el moé» de asarlo. 
"if ! > „ y , ^ r f ^ » » t j i*<~uje-^- rín <A Artas SeA Malino w C<*WB«**» 
i a a antigua» pastila» ptetorales i e Rincón, tam conocida» 7 asada» por el pft-
MÍ50 Bantanúenno. por sa briBante re»ultado para combatir la tos 7 sfeodoneB 
Ss garganta, se h a l a n de venta ea la drofa^-ía de PSres del Mollas, ea ia d« 
Bairaaía 7 C&lvr 7 ea la farmasia ds E rasan. 
Servicios públicos 
Servicio de trenes. 
SANTANDER MADRID 
Correo.—Sale de Santander, 16,27; llega a 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid. 17,25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Santander. 7.23; Llega a 
Madrid. 6,40.—Sale de Madrid. 7.10; llega a 
Santander. 18.40. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander, 8,15 y 16.45.—Llega 
das a Bilbao, 12.5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, 7,40 y 16.50.—Llegadas 
a Santander, 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, 17,35. 
De Marrón a Santander. 7.20. 
SANTANDER LIERGANES 
De Santander a Liérganes, 8,55, 12,15, 14,55 
y 19,40. 
De Liérganes a Santander, 7,25, 11,20, 14 
y 18,20. 
De Santander a Orejo. 17.35.—De Orejo a 
Santander. 8.51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
De Santander: 8'27, l l ' l B , U^O y mo. 
De On tan - ra : m , WVS, U ' ^ y 18'25. 
SANTANDEH-LLANES 
Salidas dr Santander, 8 y 12. (El segundo 
de estos trenes continúa a Oviedo.) 
Salidas de Llenes, 12, i l y 16,10. (El prime 
ro procede de Oviedo.) 
SANTANDER TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Torerlavega. 12,5. Llega, 13,2. 
Salida de Santander, 7,20. Llegada, 8.28. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cabezón, 18.40. 
De Cabezón a Santander, 7,15. 
Teléfonos interurbanos. 
. (Central, plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas, las quince palabras, una pe-
seta; cada palabra de exceso, 0,10.—Serví 
cío de madrugada, las 5 primeras palabras, 
0,05; cada una más, 0,02 1/2.—Conferencias 
telefónicas de tres minutos: con Torrelave-
ga, 0,50; Oviedo y Avilés, 1,75; Bilbao, Cas-
tro Urdíales, Vitoria. 1,25; Burgos, 2,25; Pa 
lenca y Valladolid, 2,75, y Madrid, 4,25. 
Servicio postal. 
Imposición y retiración de valores decla-
rados y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Certificados, de 9 a 13,30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros, y veinte 
gros,. excepto los viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y Apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Madrid, 
mixto de Valladolid y Asturias, 10.—Correo 
de Bilbao, Liérganes y mixto de Llenes, 
Í2,45.—Coreo de Asturias, Bilbao, Liérganes 
y Ontaneda, 18,80. 
Los domingos se ka ce solamente el repar-
te s I w H.M 
Servicio telegráfico. 
(Estación telegráfica, Arcillero, núm. 1.) 
Telegramas entfs las estaciones españolas 
y sus posesiones; por cada palabra, hasta 5 
Inclusive, 0,10 pesetas; cada palabra más. 
0,05.—Telegramas urgentes, triple del ordi 
nario.—Telegramas de madrugada, cada pa-
labra hasta 5 inclusive, 0,05; cada palaofa 
más, 0.02 1/2. (Se depositan a todas horas, 
indicando en el despacho «De madrugada».) 
Automóviles de plazer. 
. t ina o dos personas, 800 metros o fracción, 
1 peseta; cada 250 metros más o fracción, 
0,23 —3 personáá-o 4. 500 metros o fracción, 
1 feseta; cada 200 meiros más o fracción, 
0.2?. " , 
En ambas tarifas el tiempo de parada al 
sei .-icio del cliente se contará a razón de 
0.2 ' cada 5 minutos, o sea 3 pesetas hora; 
j a 'a los seryieios fuera de la población re-, 
gb á esta misma tarifa, pero debiendo abo-
na • el importe del retorno, aunque vuelva 
el coche vacío. Los servicios después de las 
d( :e de la noche, tar i fa doble. 
Desde las diez de la noche a las cinco de 
la mañana, doble tarifa. 
Coches de alquiler. 
Pos asientos: Desde las estaciones de los 
íerrocarriles a Mi rante , la Magdalena y el 
Sardinero, o viceversa por un viajero, 2 pe-
setas; desde las estaciDnes a cuelquier pun-
to de la ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
pado por una o dos personas, 2 pesetas; ex-
cediendo de este número, 3 pesetas.—Desde 
el Sardinero, Magdalena y Miranda a la 
segunda Alameda y viceversa, en los días de 
feria, por asiento 1 peseta; ídem caando el 
carruaje sea ocupado por menos personas 
que el número de asientos, 5 pesetas.—Des-
de los puntos de paradr a la plaza de toros, 
por asiento, una peseta ídem a los sitios de 
romería, dentro del término municipal y v i 
ceversa, por asiento, 1 peseta. 
Por careras: Dentro íel casco de la ciu-
dad, por una o dos ptisonas, 1,50 pesetas; 
hasta cuatro personas, 2. pesetas.—Por el 
paseo del Alta, 1 o 2 personas, 2 pesetas; 
hasta cuaítro persnas, 4 pesetas. 
Por horas: Por cada hora dentro del tér 
mino municipal, 1 o 2 personas, 4 pesetas; 
cuando exceda de este número, 5.—Por cada 
media hora en las mismas condiciones, 2,50. 
La media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toros pa-
gará el completo de los asientos que tenga 
el carruaje.' 
Para los efectos del servicio de carruajes 
se considera como ciudad la zona compren-
dida dentro de una línea que partiendo del 
extremo Este de la calle de Castilla, vaya 
en dirección Norte al paseo viejo de Miran 
da, continuando a la Magdalena y Sardine-
|,ro (dos playas), paseo del Alta, Peílas Mo-
renas y calle de la Industria, al extremo 
Oente de al estación de mercancías de Bil 
bao. 
R E C I O S 
COMPRO Y VENDO 
v m * OLAf í l * • M U I B L I S UtASD* 
Encuademación. 
SANIEL CONZALEZ 
••He *% tan José. Húmero • , Ocle. 
TASA 
Delantales de mujer a . . . , . . 3 reales 
Percales batista a. . . . . . . 2 reales 
Pisanas medio ancho, colores sólidos a . . 7 perras 
Pisanas doble ancho, clase superior, a . . 7 reales 
Telas blancas lavadas, para camisas, a. . , 6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro a a 
Franelas de lana, para camisas, a . 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a . . . . 
Género de sábanas, superior, a , Calzoncillos, lavado suprerior, de hombre, a . 
Si quiere ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite 
no tengan tasa. 
3 ptas. 
5 y 6 ptas. 
. , 2 ptas. 
2 ptas. 
otras que 
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